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Objetivos 
Esta lista recoge los descriptores normalizados y aprobados por el Grupo de trabajo de Descriptores 
Geográficos de Aragón (GDGA) correspondientes a las provincias, comarcas, municipios y 
localidades de Aragón. 
Se trata de una herramienta destinada a facilitar al usuario los nombres de lugar recomendados 
para ubicar de forma correcta y unívoca en el territorio aragonés un documento o un bien cultural. El 
uso de estos términos tiene como objetivo final la adecuada indización y la eficaz recuperación de la 
información en el marco de las diferentes herramientas de descripción utilizadas en todo tipo de 
centros y sistemas de información aragoneses. 
La lista ha sido considerada por la norma Geodara (destinada a la normalización de los descriptores 
geográficos en archivos y sistemas de información aragoneses) como fuente principal de 
información para los distintos tipos de divisiones administrativas recogidas en ella. Se convierte, por 
tanto, en el recurso informativo recomendado para la selección de los términos necesarios en el 
trabajo de catalogación. 
 
Contenido  
La lista incluye las denominaciones de las divisiones administrativas aragonesas correspondientes a 
los siguientes niveles jerárquicos: provincias, comarcas, municipios y localidades. 
Comprende todos los lugares de este tipo que existen en la actualidad, así como los municipios y 
localidades desaparecidos de los cuales haya quedado constancia documental.  
El número de términos recogidos en la versión definitiva de la lista es de 3.260. 
 
Procedencia de los términos: fuentes 
Los términos incluidos en la lista proceden de varias fuentes de información. 
 Los nombres de las divisiones y lugares actuales han sido obtenidos de: 
o Nomenclátor de Aragón por provincias. Año 2010 [en línea]. Zaragoza: Instituto 
Aragonés de Estadística, 2011. [Consulta: 29/04/2011]. Disponible en: 
http://www.aragon.es 
 
 A ellos se han añadido los nombres de los municipios y localidades contenidos en: 
o Ubieto Arteta, Agustín. Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados. 
Zaragoza: Anúbar, 1984 
o Catálogo de pueblos y municipios de Aragón. Estadística de población y 
nomenclaturas toponímicas entre 1900 y 2004. Zaragoza: Gobierno de Aragón y 
Caja Inmaculada, 2005 
o Nomenclátores de las ciudades, villas, lugares, aldeas y de demás entidades de 
población de España. Se han utilizado los nomenclátores correspondientes a los 
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 Para labores complementarias de cotejo, verificación y refinado, se han consultado 
asimismo los siguientes recursos: 
o Toponimia aragonesa [base de datos]. Zaragoza: Centro de Información Territorial 
de Aragón, 2010 
o Sede Electrónica del Catastro [en línea]. Madrid: Gobierno de España. Ministerio de 
Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro. [Consulta: 26/01/2011]. 
Disponible en: <https://www1.sedecatastro.gob.es>  
 
Respecto a la elección de las fuentes es necesario realizar una serie de precisiones: 
 Por lo que concierne a las divisiones administrativas actuales, la selección del IAEST se ha 
llevado a cabo sin ignorar que este organismo carece de competencias para la 
determinación de los nombres oficiales de las entidades recogidas en esta lista, que son 
aprobados por el parlamento nacional o por el autonómico (según el nivel de que se trate) e 
inscritos en el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial. Sin 
embargo, tras un proceso de análisis, se han considerado las publicaciones del IAEST 
como las más adecuadas porque sus datos proceden de documentación oficial (padrones y 
censos de población) y porque son probablemente, dentro del conjunto de fuentes que 
reúnen las características mínimas exigibles de fiabilidad total y exhaustividad, las de más 
sencillo acceso y utilización por su ubicación y formatos. Asimismo, debe destacarse que el 
Nomenclátor de Aragón por provincias es actualizado anualmente, recogiendo las altas y las 
bajas producidas, que está previsto continuar incorporando con regularidad a esta lista. 
 En cuanto a las fuentes utilizadas para los municipios y lugares desaparecidos, debe 
indicarse que se combinaron aquellas fuentes que reunían simultáneamente las condiciones 
de fiabilidad y exhaustividad, si bien todas ellas carecen también de competencias oficiales 
en el terreno de la toponimia. 
 
Asimismo es necesario señalar que las características de estas publicaciones han requerido la 
realización de varios trabajos adicionales de adaptación por parte del GDGA, con el objetivo de que 
la lista resultante cumpliera adecuadamente la función para la que fue diseñada. 
 Por un lado, debe tenerse en cuenta que la información recopilada en ellas procede de muy 
diversas fuentes de información, entre las que pueden destacarse los nomenclátores  
(generados a partir de los censos de población realizados cada diez años) para los siglos 
XIX y XX, y diversa documentación de carácter demográfico o fiscal para los siglos 
anteriores
1
. Durante este período los criterios de definición de las entidades de población 
han variado sustancialmente, por lo que eran numerosos los casos en que las entidades 
recogidas en las fuentes no coincidían con la definición de “localidad” establecida por 
Geodara. Este fenómeno ha obligado a una serie de operaciones de depuración de la lista, 
con el fin de reducirla a aquellas entidades que la norma considera como localidades. Las 
operaciones llevadas a cabo se detallan en uno de los siguientes puntos. 
 Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que las listas publicadas en todas estas 
fuentes son documentos con una finalidad informativa y que los términos que las componen 
han sido revisados y procesados con este objetivo. Evidentemente no habían sido objeto de 
un tratamiento normalizador para adaptarlos a las características de alguno de los tipos de 
lenguajes documentales existentes. Por este motivo, tras procederse al refundido de todas 
las fuentes en una lista única, resultó necesario llevar a cabo una serie de operaciones 
                                                     
1
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complementarias de normalización, con el fin de convertir estos términos en descriptores 
utilizables en el marco de cualquier sistema de gestión documental.  
 
El proceso de incorporación de las fuentes 
Para la elaboración de la lista se han incorporado los términos contenidos en las fuentes 
mencionadas, efectuando algunas modificaciones de concepto a fin de simplificar el uso de las 
distintas herramientas generadas. 
Los términos correspondientes a los tipos Provincia, Comarca y Municipio son equivalentes a los 
que las fuentes del IAEST recogen en las categorías del mismo nombre. 
Para obtener los términos del tipo que hemos denominado “localidad” (categoría que no existe en 
las publicaciones manejadas) se han incorporado lugares correspondientes a lo que en las fuentes 
de procedencia eran varias categorías diferentes: 
 
 Entidades de población, que el IAEST define como “cualquier área habitable del término 
municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada del mismo, y 
que es conocida por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de 
confusión”. 
 Núcleos, entendidos como “conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando 
calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción el número de edificaciones podrá ser 
inferior a 10 siempre que la población de las mismas supere los 50 habitantes”. Las 
entidades de población pueden constar de un núcleo, varios o, excepcionalmente, ninguno 
(cuando el poblamiento es totalmente diseminado). 
 Aldeas, barrios rurales, lugares, pueblos, pueblos de colonización y villas, según las 
definiciones ofrecidas por las fuentes de información consultadas. 
 
Tras los sucesivos procesos de revisión y depuración puede garantizarse que la lista incluye, dentro 
del tipo “localidad”, todos aquellos conjuntos de población aragoneses que se ajustan a lo que 
comúnmente se conoce como pueblos y ciudades. 
 
Depuración y normalización de los términos incorporados 
Las operaciones de depuración y normalización que se han realizado sobre los términos 
procedentes de las fuentes han sido, en su mayor parte, consecuencia de la aplicación de las 
decisiones expuestas en el apartado A. Divisiones administrativas de la norma Geodara. 
Básicamente los objetivos de los distintos trabajos realizados han sido: depurar la lista de posibles 
duplicaciones o de términos cuya pertinencia resulta dudosa y convertir los nombres de lugar 
incorporados en términos de indización, también según las pautas de la norma. 
Las operaciones concretas que se han realizado se detallan a continuación. 
 
Depuración de términos 
Se ha efectuado una tarea de depuración de la lista que ha concluido con la eliminación de un cierto 
número de términos. Las supresiones efectuadas obedecen, de forma general, a dos causas: bien 
por haberse detectado duplicaciones de términos referidos a la misma entidad; bien porque la 
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presencia de algunos de ellos en este listado se consideró poco pertinente, ya que, pese a tratarse 
en general de algún tipo de lugares habitados, no correspondían con claridad a ninguno de los 
niveles recogidos en esta lista (localidades, municipios, comarcas y provincias). 
Los casos concretos de eliminación de términos se han producido cuando se daba alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
 Una localidad desaparecida y una localidad actual situadas en el mismo municipio. Se ha 
eliminado la primera de ellas, tras verificarse que siempre se trata del mismo lugar, que por 
algún motivo no contó con ninguna persona inscrita en el censo durante cierto tiempo. Por 
ejemplo: Isín, Caballera, etc. 
 Una localidad desaparecida y una localidad actual situadas en municipios geográficamente 
contiguos. Se ha eliminado la primera por considerarse que ambos nombres aluden a la 
misma localidad, que en determinado momento pasó a formar parte de otro municipio. Por 
ejemplo: Concilio (Las Peñas de Riglos), que deja de constar en el Nomenclátor en 1960, y 
Concilio (Murillo de Gállego), que aparece en el Nomenclátor a partir de 1960. 
 Todos aquellos lugares que no se han considerado localidades según la definición recogida 
en Geodara, pues en general se trata o  bien de edificios y conjuntos de construcciones o 
bien de sectores urbanos. Los tipos de lugares eliminados han sido los siguientes: 
abrevaderos, academias, almacenes, alquerías, apartaderos de ferrocarril, apeaderos, 
arrabales, balnearios, barriadas, barrios, batanes, bodegas, cabañas, calles, campos, 
casales, casas, casas de beneficencia, casas de campo, casas de labor, casas mesones, 
casas ventas, casas de campo, casas de empleados, casas de guardas, casas de obreros, 
casas de pastores, casas de recreo, casas de salina, caseríos, casetas de labradores, 
casillas, casillas de ferrocarril, castillos, colonias, conventos, corrales, cortijadas, cotos 
redondos, cuadras, cuarteles, cuevas, edificios industriales, ermitas, establecimientos, 
estaciones ferroviarias, fábricas, fortalezas, granjas, iglesias, majadas, masadas, mases, 
masías, masicos, mesones, molinos, monasterios, montes, monumentos, oratorios, 
pabellones, pajares, pantanos, paradores, parajes, pardinas, parideras, partidas, parroquias 
rurales, paseos, plazas de toros, posadas, presas, rallerías, resinerías, santuarios, 
seminarios, serrerías, sierras, talleres, términos, torres, urbanizaciones, ventas y 
ventorrillos. 
  
Formalización en orden directo 
Siguiendo las pautas de Geodara, todos los componentes del nombre se formalizan según un orden 
basado en el lenguaje natural, suprimiéndose la inversión de elementos que se realizaba en el caso 
de los nombres que incluían artículos. 
De este modo, por ejemplo, un término que en el Nomenclátor u otra fuente consta como Almolda 
(La) pasa a convertirse en esta lista en La Almolda y a alfabetizarse en consecuencia. 
 
Resolución de homonimias 
La conjunción de todos los términos en un único listado ha dado lugar a la presencia de un número 
muy elevado de problemas de homonimia, esto es, repetición de una misma palabra con muy 
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Siguiendo las pautas de Geodara, que a su vez se inspira en la norma UNE 50106:1990
2
, se ha 
actuado añadiendo un calificador entre paréntesis a cada uno de los términos que presentaban este 
problema. 
Los criterios para seleccionar el calificador adecuado y establecer el modo concreto de solucionar 
todos los casos de homonimia posibles, en una casuística muy variada, se basan en los 
recomendados en el punto A.c.2.3 Divisiones administrativas. Componentes del nombre. 
Calificadores. Uso de la norma Geodara. 
 
Resolución de sinonimias 
Únicamente se ha detectado un tipo de sinonimia: el de aquellas localidades que han tenido varios 
nombres sucesivos en el tiempo. En el caso de que el nombre de una localidad se haya modificado 
a lo largo del tiempo, o conste según distintas variantes en las diversas fuentes consultadas, se han 
aplicado las prescripciones de Geodara (A.b.2. Divisiones administrativas. Elección del nombre. 
Criterios de selección del nombre) para determinar cuál de las formas localizadas era aceptada 
como descriptor. De acuerdo con la norma, se ha optado siempre por el nombre actual o, en caso 
de tratarse de una localidad desaparecida, el último nombre por el que fue conocida. Las restantes 
variantes del nombre se han considerado términos no preferentes y, como tales, almacenados de 
cara a la futura creación de un tesauro de descriptores. 
 
Estructuración y presentación 
Una vez depurados y normalizados, los descriptores se presentan en forma alfabética, dispuestos 
en una tabla con varias columnas, cuyos contenidos suministran una información complementaria 
acerca de los descriptores recogidos en la primera columna: 
 
 Descriptor: nombre de lugar autorizado y normalizado de acuerdo a Geodara. Se destacan 
en color negro los términos recogidos en el último nomenclátor publicado por el Instituto 
Aragonés de Estadística. 
 Tipo: informa acerca del nivel que ocupa el descriptor en la jerarquía de las divisiones 
administrativas recogidas en la lista; complementariamente, indica la vigencia actual de los 
municipios y localidades, especificando aquellos que hoy día han desaparecido desde un 
punto de vista administrativo y/o físico. Los valores utilizados en esta columna son: 
localidad, localidad desaparecida, municipio, municipio desaparecido, comarca y provincia. 
 Provincia: donde se encuentra ubicado el lugar nombrado por el descriptor. 
 Comarca: donde se encuentra actualmente el lugar nombrado por el descriptor, según las 
delimitaciones vigentes en función del Decreto Legislativo 2/2006 por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón. 
 Municipio: donde se encuentra actualmente el lugar nombrado por el descriptor. Según esto, 
en esta columna solo se consignan los municipios actuales de Aragón. Cuando una 
localidad (vigente o desaparecida) ha pertenecido a lo largo del período contemplado en 
esta lista a varios municipios de forma sucesiva, se consigna en la columna únicamente el 
nombre del municipio actual en cuyo territorio se encuentra físicamente enclavada la 
localidad en cuestión. 
 
                                                     
2
 Norma española UNE 50106:1990. Documentación. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros 
monolingües. Madrid: AENOR, 1990, p.12. 
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Debe subrayarse el hecho de que los datos sobre el descriptor que contienen las columnas no solo 
están informando al usuario acerca del nivel que ocupa el término en cuestión en una jerarquía 
administrativa de cuatro niveles (de menor a mayor: localidad, municipio, comarca y provincia), sino 
también de cuáles son los términos genéricos que se sitúan sobre él sucesivamente en los niveles 
superiores. 
De esta manera, aunque la lista de descriptores se presente únicamente en forma alfabética, la 
información adicional que contiene es susceptible de sustituir, de alguna manera, a los datos que 
suministraría una presentación jerárquica concebida del modo habitual en los tesauros. Este 
segundo tipo de presentación no ha sido por el momento planteado debido a las dificultades que 
ocasionaría la organización estructurada de todos los términos de un modo que reflejara  las 
complejas polijerarquías ocasionadas por la sucesiva pertenencia de una misma localidad a varios 
municipios que a su vez han ido desapareciendo, refundiéndose con otros, etc. 
 
Acceso y uso 
La Lista de localidades, municipios, comarcas y provincias, actuales y desaparecidos, de Aragón se 
publica en formato electrónico, accesible tanto en el portal web del Gobierno de Aragón 
(http://www.aragon.es) como en diversos portales especializados dependientes de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural  y otros organismos oficiales (por ejemplo, http://www.sipca.es). 
Se presenta en dos versiones distintas, con diferentes aplicaciones posibles por parte de los 
usuarios. Ambas tienen el mismo contenido y varían únicamente en el formato: 
 Documento de texto: en formato PDF (Portable Document Format). Concebido como 
herramienta de consulta, destinada al uso en los procesos de catalogación. Permite al 
usuario la localización de los nombres de los lugares de su interés mediante las 
funcionalidades usuales de búsqueda de las aplicaciones informáticas utilizadas. 
 Fichero de datos para su tratamiento: en formato CSV (Comma-Separated Values). 
Concebido para su adaptación a las necesidades del centro catalogador, ya que permite 
diversos grados de manipulación, modificación, exportación, etc. Así, a partir de esta 
versión, el contenido de esta lista es susceptible de ser integrado de diversos modos en las 
diferentes aplicaciones de gestión documental de las que disponga cualquier centro. Un 
ejemplo de la integración de los contenidos de esta lista en una aplicación específica, 
mediante una jerarquía de campos de búsqueda con listas cerradas de términos, puede 
verse en DARA (Buscador de Documentos y Archivos de Aragón). 
 
Actualización y corrección de la lista 
Pese a haberse invertido un importante esfuerzo para obtener una lista completa, normalizada, 
depurada de errores y presentada en formatos útiles a sus futuros usuarios, no se trata de un 
instrumento totalmente definitivo y cerrado a los cambios. Desde el momento de su publicación 
queda sometida a las correcciones y sugerencias aportadas por la comunidad profesional, que 
serán recogidas en sucesivas versiones. 
Por otro lado, entendemos que tanto la interacción con los usuarios como la propia modificación de 
la realidad toponímica que la lista refleja inician a partir de ahora procesos permanentemente 
abiertos, que irán introduciendo diversas novedades en esta herramienta. En este sentido se prevén 
dos procesos fundamentales: 
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Incorporación de nuevos términos  
Una vez publicada la lista, es de esperar que su uso en los trabajos de catalogación de diferentes 
centros dé ocasión a la localización de nombres diferentes para los lugares ya recogidos en ella: 
variantes del nombre o nombres sucesivos a lo largo de la historia (por ejemplo, Ballerías y Ballarías 
para la localidad denominada actualmente Venta de Ballerías). 
Resulta de gran interés que todas las variantes de los nombres de lugar queden integradas en la 
lista. En la mayor parte de los casos, se tratará de términos no preferentes que envíen al término 
seleccionado como preferente. 
Puede darse el caso, sin embargo, de que el nuevo término localizado reúna (según las 
prescripciones de la norma Geodara) mayores condiciones para ser considerado término preferente 
que el nombre de lugar existente hasta ahora en la lista. La solución será convertir el término de 
nueva incorporación en término preferente y pasar a considerar el nombre preexistente en la lista 
como término no preferente. 
La inclusión de estos nuevos términos supondrá la incorporación de relaciones de equivalencia 
entre términos preferentes y no preferentes a la lista, que en sus primeras versiones consta solo de 
términos preferentes estructurados exclusivamente mediante relaciones jerárquicas. Esta operación 
conllevará la paulatina adopción por parte de la lista de características y funcionalidades propias de 
un tesauro de descriptores. 
 
Modificación de los términos existentes: aplicación de la Ley de Lenguas de Aragón 
La publicación de la primera versión de esta lista se produjo en un momento inmediatamente 
posterior a la aprobación de la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de 
las lenguas propias de Aragón, aunque demasiado prematuro para que su aplicación práctica sobre 
la toponimia haya comenzado a tener efecto. 
Es previsible que, en aplicación de esta ley, los nombres de algunas divisiones administrativas 
recogidas en la lista, que ahora se encuentran formalizados en castellano, sean oficialmente 
modificados para adoptar la forma de las lenguas propias de la comunidad autónoma (aragonés o 
catalán). 
En esos casos, la aplicación de las prescripciones de la norma Geodara obligará a introducir en la 
lista esas nuevas formas oficiales como términos preferentes y a modificar los que existen 
actualmente, convirtiéndolos en términos no preferentes que remitirán a la forma aceptada. 
Grupo de Descriptores Geográficos de Aragón (GDGA)
Lista de localidades, municipios, comarcas y provincias, actuales y desaparecidos, de Aragón 
_ Descriptor Tipo Provincia Comarca Municipio
A
Ababuj localidad Teruel Comunidad de Teruel Ababuj
Ababuj (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Abad localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Anento
Abanto localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Abanto
Abanto (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Abay localidad Huesca La Jacetania Jaca
Abay (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Abefito localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Abejuela localidad Teruel Gúdar-Javalambre Abejuela
Abejuela (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Abella localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Abellada localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Abena localidad Huesca La Jacetania Jaca
Abena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Abenfigo localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Abenilla localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Abenozas localidad Huesca La Ribagorza Graus
Abi localidad Huesca La Ribagorza Seira
Abi (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Abiego localidad Huesca Somontano de Barbastro Abiego
Abiego (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Abizanda localidad Huesca Sobrarbe Abizanda
Abizanda (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Abós localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Abuhán localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Acered localidad Zaragoza Campo de Daroca Acered
Acered (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Acín localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Acín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Acumuer localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Acumuer (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Adahuesca localidad Huesca Somontano de Barbastro Adahuesca
Adahuesca (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Adobás localidad desaparecida Teruel Cuencas Mineras Castel de Cabra
Agón localidad Zaragoza Campo de Borja Agón
Agón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Agramonte localidad desaparecida Zaragoza Tarazona y el Moncayo San Martín de la Virgen de Moncayo
Aguarón localidad Zaragoza Campo de Cariñena Aguarón
Aguarón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Aguas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Aguas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Aguascaldas localidad Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Aguatón localidad Teruel Comunidad de Teruel Aguatón
Aguatón (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Aguaviva localidad Teruel Bajo Aragón Aguaviva
Aguaviva (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Agüero localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Agüero
Agüero (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Aguilar (Boltaña) localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Aguilar (Graus) localidad Huesca La Ribagorza Graus
Aguilar de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Osera de Ebro
Aguilar de Ebro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Aguilar del Alfambra localidad Teruel Comunidad de Teruel Aguilar del Alfambra
Aguilar del Alfambra (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Aguilón localidad Zaragoza Campo de Cariñena Aguilón
Aguilón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Aguinaliu localidad Huesca La Ribagorza Graus
Aguinaliu (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Aín localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Aineto localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Aineto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ainielle localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Aínsa localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Aínsa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Aínsa-Sobrarbe municipio Huesca Sobrarbe
Ainzón localidad Zaragoza Campo de Borja Ainzón
Ainzón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Aísa localidad Huesca La Jacetania Aísa
Aísa (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Alacón localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Alacón
Alacón (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Aladrén localidad Zaragoza Campo de Cariñena Aladrén
Aladrén (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Alagón localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Alagón
Alagón (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Alarba localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Alarba
Alarba (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Alastrué localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Alastrué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Alastuey localidad Huesca La Jacetania Bailo
Alastuey (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
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Alavés localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Alba localidad Teruel Comunidad de Teruel Alba
Alba (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Albalate de Cinca localidad Huesca Cinca Medio Albalate de Cinca
Albalate de Cinca (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Albalate del Arzobispo localidad Teruel Bajo Martín Albalate del Arzobispo
Albalate del Arzobispo (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Albalatillo localidad Huesca Los Monegros Albalatillo
Albalatillo (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Albarracín localidad Teruel Sierra de Albarracín Albarracín
Albarracín (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Albelda localidad Huesca La Litera / La Llitera Albelda
Albelda (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Albella localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Albella y Jánovas municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Albella y Planillo municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Albentosa localidad Teruel Gúdar-Javalambre Albentosa
Albentosa (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Alberite de San Juan localidad Zaragoza Campo de Borja Alberite de San Juan
Alberite de San Juan (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Albero Alto localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Albero Alto
Albero Alto (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Albero Bajo localidad Huesca Los Monegros Albero Bajo
Albero Bajo (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Alberuela de la Liena localidad Huesca Somontano de Barbastro Abiego
Alberuela de la Liena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Alberuela de Tubo localidad Huesca Los Monegros Alberuela de Tubo
Alberuela de Tubo (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Albeta localidad Zaragoza Campo de Borja Albeta
Albeta (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Alborge localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Alborge
Alborge (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Alcaine localidad Teruel Cuencas Mineras Alcaine
Alcaine (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Alcalá de Ebro localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Alcalá de Ebro
Alcalá de Ebro (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Alcalá de Gurrea localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá de Gurrea
Alcalá de Gurrea (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Alcalá de la Selva localidad Teruel Gúdar-Javalambre Alcalá de la Selva
Alcalá de la Selva (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Alcalá de Moncayo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Alcalá de Moncayo
Alcalá de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Alcalá del Obispo localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá del Obispo
Alcalá del Obispo (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Alcamín localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Perales del Alfambra
Alcampell localidad Huesca La Litera / La Llitera Alcampell
Alcampell (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Alcañicejo localidad desaparecida Zaragoza Campo de Cariñena Tosos
Alcañicejo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Campo de Cariñena
Alcañiz localidad Teruel Bajo Aragón Alcañiz
Alcañiz (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Alcolea de Cinca localidad Huesca Cinca Medio Alcolea de Cinca
Alcolea de Cinca (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Alconchel de Ariza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Alconchel de Ariza
Alconchel de Ariza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Alcorisa localidad Teruel Bajo Aragón Alcorisa
Alcorisa (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Alcotas localidad Teruel Gúdar-Javalambre Manzanera
Alcotas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Gúdar-Javalambre
Alcubierre localidad Huesca Los Monegros Alcubierre
Alcubierre (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Aldea de Puy de Cinca localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Secastilla
Aldea Mora localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Aldehuela localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Aldehuela (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Aldehuela de Liestos localidad Zaragoza Campo de Daroca Aldehuela de Liestos
Aldehuela de Liestos (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Aldehuela de Tobed municipio desaparecido Zaragoza Valdejalón
Aler localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Aler (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Alera localidad Zaragoza Cinco Villas Sádaba
Alerre localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alerre
Alerre (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Alfages localidad desaparecida Huesca Cinca Medio Binaced
Alfajarín localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Alfajarín
Alfajarín (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Alfambra localidad Teruel Comunidad de Teruel Alfambra
Alfambra (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Alfamén localidad Zaragoza Campo de Cariñena Alfamén
Alfamén (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Alfántega localidad Huesca Cinca Medio Alfántega
Alfántega (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Alfocea localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
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Alfocea (municipio desparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Alforque localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Alforque
Alforque (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Algayón localidad Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Algayón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Alhama de Aragón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Alhama de Aragón
Alhama de Aragón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Aliaga localidad Teruel Cuencas Mineras Aliaga
Aliaga (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Alins localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Alins del Monte localidad Huesca La Litera / La Llitera Azanuy-Alins
Alins del Monte (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Allepuz localidad Teruel Maestrazgo Allepuz
Allepuz (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Alloza localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Alloza
Alloza (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Allué localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Allué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Allueva localidad Teruel Jiloca Allueva
Allueva (municipio) municipio Teruel Jiloca
Almansa localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Almarial localidad desaparecida Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Almazorre localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Almazorre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Almochuel localidad Zaragoza Campo de Belchite Almochuel
Almochuel (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Almohaja localidad Teruel Comunidad de Teruel Almohaja
Almohaja (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Almonacid de la Cuba localidad Zaragoza Campo de Belchite Almonacid de la Cuba
Almonacid de la Cuba (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Almonacid de la Sierra localidad Zaragoza Valdejalón Almonacid de la Sierra
Almonacid de la Sierra (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Almudáfar localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Osso de Cinca
Almudáfar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Almudévar localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Almudévar
Almudévar (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Almunia localidad desaparecida Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Almunia de San Juan localidad Huesca Cinca Medio Almunia de San Juan
Almunia de San Juan (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Almunia de San Lorenzo localidad Huesca La Ribagorza Tolva
Almuniente localidad Huesca Los Monegros Almuniente
Almuniente (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Alobras localidad Teruel Comunidad de Teruel Alobras
Alobras (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Alpartir localidad Zaragoza Valdejalón Alpartir
Alpartir (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Alpeñés localidad Teruel Comunidad de Teruel Alpeñés
Alpeñés (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Alpeñés del Caudillo localidad desaparecida Teruel Bajo Aragón Alcañiz
Alquézar localidad Huesca Somontano de Barbastro Alquézar
Alquézar (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Alto Gállego comarca Alto Gállego
Alto Sobrarbe municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Altorricón localidad Huesca La Litera / La Llitera Altorricón
Altorricón (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Aluenda localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud El Frasno
Aluenda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Alueza localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Aluján localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Ambel localidad Zaragoza Campo de Borja Ambel
Ambel (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Anadón localidad Teruel Cuencas Mineras Anadón
Anadón (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Anciles localidad Huesca La Ribagorza Benasque
Anciles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Andolfa o Mas Blanc localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Benabarre
Andorra localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Andorra
Andorra (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Andorra-Sierra de Arcos comarca Andorra-Sierra de Arcos
Anento localidad Zaragoza Campo de Daroca Anento
Anento (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Aneto localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Aneto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Angüés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Angüés
Angüés (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Aniés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Aniés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Aniñón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Aniñón
Aniñón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Ansó localidad Huesca La Jacetania Ansó
Ansó (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Antenza localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Antenza (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
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Antillón localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Antillón
Antillón (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Anzánigo localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Anzánigo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Añesa localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Añón de Moncayo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Añón de Moncayo
Añón de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Apiés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Apiés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Aquilué localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Aquilué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ara localidad Huesca La Jacetania Jaca
Ara (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Araguás localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
Araguás del Solano localidad Huesca La Jacetania Jaca
Araguás del Solano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Aragüés del Puerto localidad Huesca La Jacetania Aragüés del Puerto
Aragüés del Puerto (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Aranda comarca Aranda
Aranda de Moncayo localidad Zaragoza Aranda Aranda de Moncayo
Aranda de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Arándiga localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Arándiga
Arándiga (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Arasán localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Arasanz localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Arasanz (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Arasanz de Urmella municipio desaparecido Huesca Ribagorza
Arascués localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Arascués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Arasilla localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arasilla, Abenilla y Atós municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Aratorés localidad Huesca La Jacetania Castiello de Jaca
Aratorés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Arba localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Sos del Rey Católico
Arbaniés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Siétamo
Arbaniés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Arbués localidad Huesca La Jacetania Bailo
Arbués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Arcas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Laspaúles
Arcos localidad desaparecida Teruel Bajo Martín Albalate del Arzobispo
Arcos de las Salinas localidad Teruel Gúdar-Javalambre Arcos de las Salinas
Arcos de las Salinas (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Arcusa localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Arcusa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Ardanué localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Ardanuy localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Ardisa localidad Zaragoza Cinco Villas Ardisa
Ardisa (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Arén localidad Huesca La Ribagorza Arén
Arén (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Areniella localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arens de Lledó localidad Teruel Matarraña / Matarranya Arens de Lledó
Arens de Lledó (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Argavieso localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Argavieso
Argavieso (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Argente localidad Teruel Comunidad de Teruel Argente
Argente (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Arguis localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Arguis
Arguis (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Arguisal localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arguisal (municipio desparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ariéstolas localidad Huesca Cinca Medio Almunia de San Juan
Arinzué localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Ariño localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Ariño
Ariño (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Ariza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Ariza
Ariza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Armillas localidad Teruel Cuencas Mineras Vivel del Río Martín
Armillas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Arraso localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arrés localidad Huesca La Jacetania Bailo
Arrés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Arresa localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Arresa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Arro localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Arro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Arroyofrío localidad Teruel Sierra de Albarracín Jabaloyas
Arruaba localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arruaba (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Arrués municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Artaso localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Caldearenas
Artaso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Artasona localidad Huesca Somontano de Barbastro El Grado
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Artasona (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Artasona del Llano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Almudévar
Artieda localidad Zaragoza La Jacetania Artieda
Artieda (municipio) municipio Zaragoza La Jacetania
Arto localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Arto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Artosilla localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Artosilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Arués localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Perarrúa
Aruex localidad desaparecida Huesca La Jacetania Villanúa
Aruex (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Ascara localidad Huesca La Jacetania Jaca
Ascara (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Ascaso localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Asieso localidad Huesca La Jacetania Jaca
Asieso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Asín localidad Zaragoza Cinco Villas Asín
Asín (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Asín de Broto localidad Huesca Sobrarbe Broto
Asín de Broto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Aso municipio desaparecido Zaragoza La Jacetania
Aso de Sobremonte localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Aso de Sobremonte (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Aspra localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Benabarre
Aspuig localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Asque localidad Huesca Somontano de Barbastro Colungo
Asque (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Asqués localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Asqués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Asso-Veral localidad Zaragoza La Jacetania Sigüés
Astorito localidad desaparecida Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Asún localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Asún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Asuoz localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Atarés localidad Huesca La Jacetania Jaca
Atarés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Atea localidad Zaragoza Campo de Daroca Atea
Atea (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Ateca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Ateca
Ateca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Atiart localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Atos localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Aulet localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Sopeira
Aulet (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Aurín localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Aurín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ayera localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Ayera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ayerbe localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ayerbe
Ayerbe (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ayerbe de Broto localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
Ayerbe de Broto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Ayles localidad Zaragoza Campo de Cariñena Mezalocha
Ayles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Campo de Cariñena
Azaila localidad Teruel Bajo Martín Azaila
Azaila (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Azanuy localidad Huesca La Litera / La Llitera Azanuy-Alins
Azanuy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Azanuy-Alins municipio Huesca La Litera / La Llitera
Azara localidad Huesca Somontano de Barbastro Azara
Azara (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Azlor localidad Huesca Somontano de Barbastro Azlor
Azlor (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Azpe localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Azuara localidad Zaragoza Campo de Belchite Azuara
Azuara (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Azuer localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Zuera
B
Bacamorta localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Bacamorta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Badaguás localidad Huesca La Jacetania Jaca
Badaguás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Badaín localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Badaín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bádenas localidad Teruel Jiloca Bádenas
Bádenas (municipio) municipio Teruel Jiloca
Badías localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Badules localidad Zaragoza Campo de Daroca Badules
Badules (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Baells localidad Huesca La Litera / La Llitera Baells
Baells (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Bafaluy localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
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Bafaluy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Báguena localidad Teruel Jiloca Báguena
Báguena (municipio) municipio Teruel Jiloca
Bagüés localidad Zaragoza Cinco Villas Bagüés
Bagüés (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Bagüeste localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Bagüeste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bailo localidad Huesca La Jacetania Bailo
Bailo (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Bajo Aragón comarca Bajo Aragón
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp comarca Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Bajo Cinca / Baix Cinca comarca Bajo Cinca / Baix Cinca
Bajo Martín comarca Bajo Martín
Balconchán localidad Zaragoza Campo de Daroca Balconchán
Balconchán (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Baldellou localidad Huesca La Litera / La Llitera Baldellou
Baldellou (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Ballabriga localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Ballabriga (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Ballobar localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Ballobar
Ballobar (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Balón localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Banaguás localidad Huesca La Jacetania Jaca
Banaguás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Banariés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Banariés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Banastás localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Banastás
Banastás (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Banastón localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Banastón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bandaliés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Bandaliés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Bandrés localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Bañón localidad Teruel Jiloca Bañón
Bañón (municipio) municipio Teruel Jiloca
Bara localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Bara y Miz municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Baraguás localidad Huesca La Jacetania Jaca
Baraguás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Baranguá localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Baranguá (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Barasona localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Barasona (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Barbaruens localidad Huesca La Ribagorza Seira
Barbaruens (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Barbastro localidad Huesca Somontano de Barbastro Barbastro
Barbastro (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Barbenuta localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Barbenuta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Bárboles localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Bárboles
Bárboles (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Barbués localidad Huesca Los Monegros Barbués
Barbués (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Barbuñales localidad Huesca Somontano de Barbastro Barbuñales
Barbuñales (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Bárcabo localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Bárcabo (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Bardallur localidad Zaragoza Valdejalón Bardallur
Bardallur (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Bardaniés localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ayerbe
Bardellas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Bárdena del Caudillo localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Barluenga localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Barluenga (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Barós localidad Huesca La Jacetania Jaca
Barós (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Barrachina localidad Teruel Jiloca Barrachina
Barrachina (municipio) municipio Teruel Jiloca
Barto localidad desaparecida Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Santa Eulalia de Gállego
Basarán localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
Basarán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Basconiella localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Bascués localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Bastarás localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Bastarás (municipio deducido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Bea localidad Teruel Jiloca Bea
Bea (municipio) municipio Teruel Jiloca
Beceite localidad Teruel Matarraña / Matarranya Beceite
Beceite (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Bediello localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Belarra localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Belchite localidad Zaragoza Campo de Belchite Belchite
Belchite (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
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Beleder localidad Huesca La Ribagorza Campo
Bellestar localidad Huesca La Ribagorza Graus
Bellestar (municipio desaparecido, Hoya de Huesca / Plana de Uesca) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Bellestar (municipio desaparecido, La Ribagorza) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Bellestar del Flumen localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Bello localidad Teruel Jiloca Bello
Bello (municipio) municipio Teruel Jiloca
Belmonte de Gracián localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Belmonte de Gracián
Belmonte de Gracián (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Belmonte de San José localidad Teruel Bajo Aragón Belmonte de San José
Belmonte de San José (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Belsierre localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Belsué localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Belsué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Belver de Cinca localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Belver de Cinca
Belver de Cinca (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Benabarre localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Benabarre (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Benasque localidad Huesca La Ribagorza Benasque
Benasque (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Benavente municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Benavente de Aragón localidad Huesca La Ribagorza Graus
Benifons localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Bentué de Nocito localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Bentué de Nocito (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Bentué de Rasal localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Arguis
Bentué de Rasal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Beranuy localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Beranuy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Berbedel localidad Zaragoza Valdejalón Lucena de Jalón
Berbegal localidad Huesca Somontano de Barbastro Berbegal
Berbegal (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Berbusa localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Berbusa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Berdejo localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Berdejo
Berdejo (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Berdún localidad Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Berdún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Berganuy localidad Huesca La Ribagorza Arén
Berge localidad Teruel Bajo Aragón Berge
Berge (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Bergosa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Bergua localidad Huesca Sobrarbe Broto
Bergua (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bergua-Basarán municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bernués localidad Huesca La Jacetania Jaca
Bernués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Berroy localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Berrueco localidad Zaragoza Campo de Daroca Berrueco
Berrueco (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Bescansa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Bescós localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Bescós de Garcipollera localidad Huesca La Jacetania Jaca
Bescós de Garcipollera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Bescós de Serrablo municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Besians localidad Huesca La Ribagorza Perarrúa
Besians (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Bespén localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Angüés
Bespén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Bestué localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Bestué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Betato localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Betés municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Betés de Sobremonte localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Betesa localidad Huesca La Ribagorza Arén
Betesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Betorz localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Betorz y Santa María municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bezas localidad Teruel Sierra de Albarracín Bezas
Bezas (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Biarz localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Berbegal
Biascas de Obarra localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Biascas de Obarra (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Bibán localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Bibán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bibiles localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Bibiles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Biel localidad Zaragoza Cinco Villas Biel
Biel (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Biel-Fuencalderas municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Bielsa localidad Huesca Sobrarbe Bielsa
Bielsa (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Bierge localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
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Bierge (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Bies localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Biescas (Biescas) localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Biescas (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Biescas (Valle de Bardají) localidad Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Bijuesca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Bijuesca
Bijuesca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Binaced localidad Huesca Cinca Medio Binaced
Binaced (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Binacua localidad Huesca La Jacetania Santa Cruz de la Serós
Binafelda localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Binagua municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Binéfar localidad Huesca La Litera / La Llitera Binéfar
Binéfar (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Biniés localidad Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Biniés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Binifóns y Casas de Erberá municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Binué localidad Huesca La Jacetania Jaca
Binué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Binueste localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Binueste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Biota localidad Zaragoza Cinco Villas Biota
Biota (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Bisaurri localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Bisaurri (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Biscarrués localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Biscarrués
Biscarrués (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Bisimbre localidad Zaragoza Campo de Borja Bisimbre
Bisimbre (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Blancas localidad Teruel Jiloca Blancas
Blancas (municipio) municipio Teruel Jiloca
Blecua localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Blecua y Torres
Blecua (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Blecua y Torres municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Blesa localidad Teruel Cuencas Mineras Blesa
Blesa (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Bolea localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Bolea (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Boltaña localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Boltaña (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Bolturina localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Secastilla
Bolturina (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Bonansa localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Bonansa (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Bono localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Bono (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Boquiñeni localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Boquiñeni
Boquiñeni (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Borau localidad Huesca La Jacetania Borau
Borau (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Bordalba localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Bordalba
Bordalba (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Bordón localidad Teruel Maestrazgo Bordón
Bordón (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Borja localidad Zaragoza Campo de Borja Borja
Borja (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Borrastre localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Borrastre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Borrés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Borrés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Botaya localidad Huesca La Jacetania Jaca
Botaya (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Botorrita localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Botorrita
Botorrita (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Bralláns localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Brea de Aragón localidad Zaragoza Aranda Brea de Aragón
Brea de Aragón (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Brolillo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Bronchales localidad Teruel Sierra de Albarracín Bronchales
Bronchales (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Broto localidad Huesca Sobrarbe Broto
Broto (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Bruella localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Bruello localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Búbal localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Búbal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Bubierca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Bubierca
Bubierca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Bueña localidad Teruel Jiloca Bueña
Bueña (municipio) municipio Teruel Jiloca
Buera localidad Huesca Somontano de Barbastro Santa María de Dulcis
Buera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Buerba localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
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Buerba (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Buersa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Buesa localidad Huesca Sobrarbe Broto
Buesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Buetas localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Buira localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Buira y La Torre municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Buisán localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
Buisán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Bujaraloz localidad Zaragoza Los Monegros Bujaraloz
Bujaraloz (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
Bujaruelo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Torla
Bulbuente localidad Zaragoza Campo de Borja Bulbuente
Bulbuente (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Buñales localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Buñales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Burbáguena localidad Teruel Jiloca Burbáguena
Burbáguena (municipio) municipio Teruel Jiloca
Burceat localidad Huesca Somontano de Barbastro Barbastro
Burceat (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Bureta localidad Zaragoza Campo de Borja Bureta
Bureta (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Burgasé localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Burgasé (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Burjamán localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Salillas
Burjasut localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Villanueva de Gállego
Buyelgas localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
C
Caballera localidad Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
Caballera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Cabañas de Ebro localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Cabañas de Ebro
Cabañas de Ebro (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Cabolafuente localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Cabolafuente
Cabolafuente (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cabra de Mora localidad Teruel Gúdar-Javalambre Cabra de Mora
Cabra de Mora (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Cabronciello localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Cadrete localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Cadrete
Cadrete (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Cajigar (Isábena) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Cajigar (Monesma y Cajigar) localidad Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Cajigar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Cajigosa localidad desaparecida Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
Cajol localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Cajol (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Calaceite localidad Teruel Matarraña / Matarranya Calaceite
Calaceite (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Calachoa localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Caladrones localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Caladrones (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Calamocha localidad Teruel Jiloca Calamocha
Calamocha (municipio) municipio Teruel Jiloca
Calanda localidad Teruel Bajo Aragón Calanda
Calanda (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Calasanz localidad Huesca La Litera / La Llitera Peralta de Calasanz
Calasanz (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Calatayud localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Calatayud (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Calatorao localidad Zaragoza Valdejalón Calatorao
Calatorao (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Calavera localidad desaparecida Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Belver de Cinca
Calcena localidad Zaragoza Aranda Calcena
Calcena (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Caldearenas localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Caldearenas (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Callén localidad Huesca Los Monegros Grañén
Callén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Calmarza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Calmarza
Calmarza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Calomarde localidad Teruel Sierra de Albarracín Calomarde
Calomarde (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Calvera localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Calvera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Camañas localidad Teruel Comunidad de Teruel Camañas
Camañas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Camarena de la Sierra localidad Teruel Gúdar-Javalambre Camarena de la Sierra
Camarena de la Sierra (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Camarillas localidad Teruel Comunidad de Teruel Camarillas
Camarillas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Camarón localidad desaparecida Teruel Bajo Aragón Mas de las Matas
Caminreal localidad Teruel Jiloca Caminreal
Caminreal (municipio) municipio Teruel Jiloca
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Campillo municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Campillo de Aragón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Campillo de Aragón
Campillo de Aragón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Campillo de Franco localidad desaparecida Teruel Bajo Aragón Alcañiz
Campo (Campo) localidad Huesca La Ribagorza Campo
Campo (Daroca) localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Campo (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Campo de Belchite comarca Campo de Belchite
Campo de Borja comarca Campo de Borja
Campo de Cariñena comarca Campo de Cariñena
Campo de Daroca comarca Campo de Daroca
Campo Real localidad Zaragoza Cinco Villas Sos del Rey Católico
Campodarbe localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Campodarbe (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Campol localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Campol (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Camporrells localidad Huesca La Litera / La Llitera Camporrells
Camporrells (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Camporrotuno localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Camporrutano municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Campos localidad Teruel Cuencas Mineras Aliaga
Campos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Canal de Berdún municipio Huesca La Jacetania
Cáncer localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Cáncer (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Candanchú localidad Huesca La Jacetania Aísa
Candasnos localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Candasnos
Candasnos (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Caneto localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Canfranc localidad Huesca La Jacetania Canfranc
Canfranc (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Canfranc-Estación localidad Huesca La Jacetania Canfranc
Caniás localidad Huesca La Jacetania Jaca
Caniás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Cantalobos localidad Huesca Los Monegros Lanaja
Cantavieja localidad Teruel Maestrazgo Cantavieja
Cantavieja (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Cañada de Benatanduz localidad Teruel Maestrazgo Cañada de Benatanduz
Cañada de Benatanduz (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Cañada Vellida localidad Teruel Comunidad de Teruel Cañada Vellida
Cañada Vellida (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Cañardo localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Cañardo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cañizar del Olivar localidad Teruel Cuencas Mineras Cañizar del Olivar
Cañizar del Olivar (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Capdesaso localidad Huesca Los Monegros Capdesaso
Capdesaso (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Capella localidad Huesca La Ribagorza Capella
Capella (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Carcín y Terraza localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Cardiel localidad desaparecida Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Carenas localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Carenas
Carenas (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cariñena localidad Zaragoza Campo de Cariñena Cariñena
Cariñena (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Cartirana localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Cartirana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cartuja Baja localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Casa del Común localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Casals localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Casas de Andolfa municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Casas de Esper localidad Zaragoza Cinco Villas Ardisa
Casas de Frias localidad desaparecida Teruel Sierra de Albarracín Frías de Albarracín
Casas de la Sosa localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
Casas de Montearagón localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Quicena
Casas de Perico localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Casasnovas (Binaced) localidad desaparecida Huesca Cinca Medio Binaced
Casasnovas (Graus) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Casbas de Huesca localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Casbas de Huesca (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Casbas de Jaca localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Casbas de Jaca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cascallo localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Cascante del Río localidad Teruel Comunidad de Teruel Cascante del Río
Cascante del Río (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Caserras del Castillo localidad Huesca La Ribagorza Estopiñán del Castillo
Caserras del Castillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Casetas localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Casetas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Caspe localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Caspe
Caspe (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Castanesa localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Castanesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
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Castanesa y Fonchanina municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Castarlenas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Castarlenas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Castarnér y la Casa de Arro municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Castarnés localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Castejón de Alarba localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Castejón de Alarba
Castejón de Alarba (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Castejón de Arbaniés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Siétamo
Castejón de Arbaniés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Castejón de las Armas localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Castejón de las Armas
Castejón de las Armas (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Castejón de Mara localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Castejón de Monegros localidad Huesca Los Monegros Castejón de Monegros
Castejón de Monegros (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Castejón de Pla municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Castejón de Sobrarbe localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Castejón de Sobrarbe (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Castejón de Sos localidad Huesca La Ribagorza Castejón de Sos
Castejón de Sos (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Castejón de Tornos localidad Teruel Jiloca Castejón de Tornos
Castejón de Tornos (municipio) municipio Teruel Jiloca
Castejón de Valdejasa localidad Zaragoza Cinco Villas Castejón de Valdejasa
Castejón de Valdejasa (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Castejón del Puente localidad Huesca Somontano de Barbastro Castejón del Puente
Castejón del Puente (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Castel de Cabra localidad Teruel Cuencas Mineras Castel de Cabra
Castel de Cabra (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Castelflorite localidad Huesca Los Monegros Castelflorite
Castelflorite (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Castellar localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Castellar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Castellaz localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Castellazo localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Castellazo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Castellote localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Castellote (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Castelnou localidad Teruel Bajo Martín Castelnou
Castelnou (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Castelserás localidad Teruel Bajo Aragón Castelserás
Castelserás (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Castelsibierre localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Castelvispal localidad Teruel Gúdar-Javalambre Linares de Mora
Castelvispal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Gúdar-Javalambre
Castiello de Guarga localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Castiello de Guarga (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Castiello de Jaca localidad Huesca La Jacetania Castiello de Jaca
Castiello de Jaca (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Castigaleu localidad Huesca La Ribagorza Castigaleu
Castigaleu (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Castiliscar localidad Zaragoza Cinco Villas Castiliscar
Castiliscar (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Castillazuelo localidad Huesca Somontano de Barbastro Castillazuelo
Castillazuelo (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Castillo de Lerés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Castillo del Pla localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Castillo Pompién localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Castillonroy localidad Huesca La Litera / La Llitera Castillonroy
Castillonroy (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Castilpedrés localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Castilsabás localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Castilsabás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Castralvo localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Castralvo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Castrocid localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Veracruz
Catamesas localidad desaparecida Zaragoza La Jacetania Sigüés
Caudé localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Caudé (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Cedrillas localidad Teruel Comunidad de Teruel Cedrillas
Cedrillas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Celadas localidad Teruel Comunidad de Teruel Celadas
Celadas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Cella localidad Teruel Comunidad de Teruel Cella
Cella (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Cenarbe localidad desaparecida Huesca La Jacetania Villanúa
Cenarbe (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Centenera localidad Huesca La Ribagorza Graus
Centenera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Centenero localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Centenero (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ceresa localidad Huesca Sobrarbe Laspuña
Cerésola localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Cerésola (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cerésuela localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fanlo
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Cerésuela (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Cerler localidad Huesca La Ribagorza Benasque
Cerler (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Cervera de la Cañada localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Cervera de la Cañada
Cervera de la Cañada (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cervera del Rincón localidad Teruel Comunidad de Teruel Pancrudo
Cervera del Rincón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Cerveruela localidad Zaragoza Campo de Daroca Cerveruela
Cerveruela (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Cetina localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Cetina
Cetina (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Chalamera localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Chalamera
Chalamera (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Charo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Charo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Chía localidad Huesca La Ribagorza Chía
Chía (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Chibluco localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Chibluco (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Chimillas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Chimillas
Chimillas (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Chinast y los terrenos de Seu y Viñals municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Chiprana localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Chiprana
Chiprana (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Chiriveta localidad Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Chiriveta y Mongay municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Chiró localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Chiró (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Chisagüés localidad Huesca Sobrarbe Bielsa
Chodes localidad Zaragoza Valdejalón Chodes
Chodes (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Ciellas (Ansó) localidad desaparecida Huesca La Jacetania Ansó
Ciellas (Valle de Bardají) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Cillas localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Cillas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cilleruelos localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Cuevas Labradas
Cimballa localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Cimballa
Cimballa (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cinca Medio comarca Cinca Medio
Cinco Olivas localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Cinco Olivas
Cinco Olivas (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Cinco Villas comarca Cinco Villas
Cirés localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Cirés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Cirujeda localidad Teruel Cuencas Mineras Aliaga
Cirujeda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Ciscar localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Ciscar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Clamosa localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Clamosa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Claravalls localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Claravalls (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Clarés de Ribota localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Clarés de Ribota
Clarés de Ribota (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cobatillas localidad Teruel Cuencas Mineras Hinojosa de Jarque
Cobatillas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Codo localidad Zaragoza Campo de Belchite Codo
Codo (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Codos localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Codos
Codos (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Cofita localidad Huesca Cinca Medio Fonz
Cogullada localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Collados localidad Teruel Jiloca Calamocha
Collados (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Colls localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Puente de Montañana
Colls (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Colomina localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Colomineta localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Colungo localidad Huesca Somontano de Barbastro Colungo
Colungo (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Comunidad de Calatayud comarca Comunidad de Calatayud
Comunidad de Teruel comarca Comunidad de Teruel
Conchel localidad Huesca Cinca Medio Monzón
Conchel (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Concilio localidad Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Murillo de Gállego
Concilio (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Concud localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Concud (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Contamina localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Contamina
Contamina (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Corbalán localidad Teruel Comunidad de Teruel Corbalán
Corbalán (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Corbatón localidad Teruel Jiloca Cosa
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Corbatón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Cornudella localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Cornudella de Baliera municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Corona localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Tolva
Cortalaviña localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Cortes de Aragón localidad Teruel Cuencas Mineras Cortes de Aragón
Cortes de Aragón (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Cortillas localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Cortillas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Cosa localidad Teruel Jiloca Cosa
Cosa (municipio) municipio Teruel Jiloca
Coscojuela de Fantova localidad Huesca Somontano de Barbastro El Grado
Coscojuela de Fantova (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Coscojuela de Sobrarbe localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Coscojuela de Sobrarbe (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Coscullano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Coscullano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Costeán localidad Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
Costeán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Cosuenda localidad Zaragoza Campo de Cariñena Cosuenda
Cosuenda (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Cregenzán localidad Huesca Somontano de Barbastro Barbastro
Cregenzán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Cretas localidad Teruel Matarraña / Matarranya Cretas
Cretas (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Crivillén localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Crivillén
Crivillén (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Cuadra localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Cuadra de San Viturián localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Perarrúa
Cuarte localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Cuarte (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Cuarte de Huerva localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Cuarte de Huerva
Cuarte de Huerva (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Cuatrocorz localidad Huesca La Litera / La Llitera Peralta de Calasanz
Cubel localidad Zaragoza Campo de Daroca Cubel
Cubel (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Cubla localidad Teruel Comunidad de Teruel Cubla
Cubla (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Cucalón localidad Teruel Jiloca Cucalón
Cucalón (municipio) municipio Teruel Jiloca
Cuencabuena localidad Teruel Jiloca Calamocha
Cuencabuena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Cuencas Mineras comarca Cuencas Mineras
Cuevas de Almudén localidad Teruel Cuencas Mineras Cuevas de Almudén
Cuevas de Almudén (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Cuevas de Cañart localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Cuevas de Cañart (municipio desparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Cuevas de Portalrubio localidad Teruel Comunidad de Teruel Pancrudo
Cuevas de Portalrubio (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Cuevas Labradas localidad Teruel Comunidad de Teruel Cuevas Labradas
Cuevas Labradas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Cunchillos localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Tarazona
Cunchillos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Cuquet localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Curbé localidad Huesca Los Monegros Grañén
Cutanda localidad Teruel Jiloca Calamocha
Cutanda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
D
D.C. Zaragoza comarca D.C. Zaragoza
Daroca localidad Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Daroca (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Del Pou localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Denuy localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Denuy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Dos localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Dos Torres de Mercader localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Dos Torres de Mercader (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Dueñas localidad desaparecida Teruel Gúdar-Javalambre Arcos de las Salinas
Durán localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
E
Egea localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Ejea de los Caballeros localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Ejea de los Caballeros (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Ejep localidad Huesca La Ribagorza Graus
Ejep (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Ejulve localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Ejulve
Ejulve (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
El Bayo localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
El Burgo de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza El Burgo de Ebro
El Burgo de Ebro (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
El Buste localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo El Buste
El Buste (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
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El Campillo localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
El Casal localidad Huesca Sobrarbe Laspuña
El Castellar (El Castellar) localidad Teruel Gúdar-Javalambre El Castellar
El Castellar (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
El Castellar (Zaragoza) localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
El Colladico localidad Teruel Jiloca Loscos
El Colladico (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
El Coscollar localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
El Cuervo localidad Teruel Comunidad de Teruel El Cuervo
El Cuervo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
El Frago localidad Zaragoza Cinco Villas El Frago
El Frago (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
El Frasno localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud El Frasno
El Frasno (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
El Grado (Aínsa-Sobrarbe) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
El Grado (El Grado) localidad Huesca Somontano de Barbastro El Grado
El Grado (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
El Hereu localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
El Humo de Muro localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
El Humo de Rañín localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
El Mesón localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
El Molino (Hoz y Costeán) localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
El Molino (Loporzano) localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
El Mon localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Perarrúa
El Obago localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
El Pamporciello localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
El Plano localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
El Pobo localidad Teruel Comunidad de Teruel El Pobo
El Pobo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
El Pocino localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
El Portizuelo localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
El Poyo del Cid localidad Teruel Jiloca Calamocha
El Poyo del Cid (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
El Puente de Sabiñánigo localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
El Pueyo (Barbastro) localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Barbastro
El Pueyo (Boltaña) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
El Pueyo (El Frasno) localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud El Frasno
El Pueyo (Graus) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
El Pueyo de Araguás localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
El Pueyo de Araguás (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
El Pueyo de Jaca localidad Huesca Alto Gállego Panticosa
El Pueyo de Jaca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
El Pueyo de Morcat localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
El Real localidad desaparecida Zaragoza La Jacetania Salvatierra de Esca
El Rincón localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
El Run localidad Huesca La Ribagorza Castejón de Sos
El Run (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
El Sabinar localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
El Sas localidad Huesca La Ribagorza Arén
El Soler localidad Huesca La Ribagorza Graus
El Soler (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
El Sotero localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
El Soto localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
El Temple localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Gurrea de Gállego
El Toral localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
El Tormillo localidad Huesca Somontano de Barbastro Peralta de Alcofea
El Tormillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
El Vallecillo localidad Teruel Sierra de Albarracín El Vallecillo
El Vallecillo (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
El Villar localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Calmarza
El Villarejo localidad Teruel Sierra de Albarracín Terriente
El Villarejo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
El Villarejo de los Olmos localidad Teruel Jiloca Calamocha
Embid de Ariza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Embid de Ariza
Embid de Ariza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Embid de la Ribera localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Embid de la Ribera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Embún localidad Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Embún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Ena localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Ena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Enate localidad Huesca Somontano de Barbastro El Grado
Enate (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Encinacorba localidad Zaragoza Campo de Cariñena Encinacorba
Encinacorba (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Entrambasaguas localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Envidia localidad desaparecida Teruel Jiloca Singra
Épila localidad Zaragoza Valdejalón Épila
Épila (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Erdao localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Erdao (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Erés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Biscarrués
Erés (municipio) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Eresué localidad Huesca La Ribagorza Sahún
Eresué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Eripol localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Erípol (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Eriste localidad Huesca La Ribagorza Sahún
Eriste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Erla localidad Zaragoza Cinco Villas Erla
Erla (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Erolas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Ervera localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Escalona localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Escalona (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Escané localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Escané (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Escanilla localidad Huesca Sobrarbe Abizanda
Escanilla y Lamata municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Escapa localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Escarrilla localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Escarrilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Escartín localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
Escartín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Escatrón localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Escatrón
Escatrón (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Escó localidad Zaragoza La Jacetania Sigüés
Escó (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza La Jacetania
Escoliano localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
Escorihuela localidad Teruel Comunidad de Teruel Escorihuela
Escorihuela (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Escriche localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Corbalán
Escriche (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Escuaín localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Escuaín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Escucha localidad Teruel Cuencas Mineras Escucha
Escucha (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Escuer localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Escuer (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Esdolomada localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Esdolomada (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Espés localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Espés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Espés Alto localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Espierba localidad Huesca Sobrarbe Bielsa
Espierlo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Espierre localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Espierre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Espín localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Espín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Espluga localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Espluga (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Esplús localidad Huesca La Litera / La Llitera Esplús
Esplús (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Espollá localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Esposa localidad Huesca La Jacetania Aísa
Esposa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Espuén localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Espuéndolas localidad Huesca La Jacetania Jaca
Espuéndolas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Esquedas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Esquedas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Estada localidad Huesca Somontano de Barbastro Estada
Estada (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Estadilla localidad Huesca Somontano de Barbastro Estadilla
Estadilla (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Estall localidad Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Estall (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Estallo localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Estallo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Estaña localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Estaña (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Estaronillo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Estercuel localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Estercuel
Estercuel (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Esterún localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Estet localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Estet (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Estiche municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Estiche de Cinca localidad Huesca Cinca Medio San Miguel del Cinca
Estopiñán localidad Huesca La Ribagorza Estopiñán del Castillo
Estopiñán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Estopiñán del Castillo municipio Huesca La Ribagorza
F
Fabara localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Fabara
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Fabara (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Fablo localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Fablo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Fago localidad Huesca La Jacetania Fago
Fago (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Fanlillo localidad Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Fanlillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Fanlo (Fanlo) localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
Fanlo (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Fanlo (Sabiñánigo) localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Fantova localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Fañanás localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá del Obispo
Fañanás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Farasdués localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Farasdués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Farlete localidad Zaragoza Los Monegros Farlete
Farlete (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
Fayón localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Fayón
Fayón (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Fenillosa localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Fenillosa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ferreruela de Huerva localidad Teruel Jiloca Ferreruela de Huerva
Ferreruela de Huerva (municipio) municipio Teruel Jiloca
Fet localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Fet (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Figueruelas (Figueruelas) localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Figueruelas
Figueruelas (La Sotonera) localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Figueruelas (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Finestras localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Finestras (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Fiscal localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Fiscal (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Fombuena localidad Zaragoza Campo de Daroca Fombuena
Fombuena (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Fonchanina localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Fonfría localidad Teruel Jiloca Fonfría
Fonfría (municipio) municipio Teruel Jiloca
Fontellas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ayerbe
Fonz localidad Huesca Cinca Medio Fonz
Fonz (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Fonz Dolç localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Foradada del Toscar localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Foradada del Toscar (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Forcades localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Forcat localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Forcat (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Formiche Alto localidad Teruel Gúdar-Javalambre Formiche Alto
Formiche Alto (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Formiche Bajo localidad Teruel Gúdar-Javalambre Formiche Alto
Formiche Bajo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Gúdar-Javalambre
Formigal localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Formigales localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Formigales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Fornillos localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Fornillos (municipio desaparecido, Hoya de Huesca / Plana de Uesca) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Fornillos (municipio desaparecido, Somontano de Barbastro) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Fornillos de Apiés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Fórnoles localidad Teruel Matarraña / Matarranya Fórnoles
Fórnoles (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Fortanete localidad Teruel Maestrazgo Fortanete
Fortanete (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Fosado localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Fosado (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Foz-Calanda localidad Teruel Bajo Aragón Foz-Calanda
Foz-Calanda (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Fraella localidad Huesca Los Monegros Grañén
Fraella (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Fraga localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Fraga (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Fragén localidad Huesca Sobrarbe Torla
Fragén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Fraginal localidad Huesca La Jacetania Jaca
Fraginal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Frauca localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Frauca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Fréscano localidad Zaragoza Campo de Borja Fréscano
Fréscano (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Frías de Albarracín localidad Teruel Sierra de Albarracín Frías de Albarracín
Frías de Albarracín (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Frontiñán localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Frula localidad Huesca Los Monegros Almuniente
Fuencalderas localidad Zaragoza Cinco Villas Biel
Fuencalderas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
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Fuendecampo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Fuendejalón localidad Zaragoza Campo de Borja Fuendejalón
Fuendejalón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Fuendetodos localidad Zaragoza Campo de Belchite Fuendetodos
Fuendetodos (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Fuenferrada localidad Teruel Cuencas Mineras Fuenferrada
Fuenferrada (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Fuentes Calientes localidad Teruel Comunidad de Teruel Fuentes Calientes
Fuentes Calientes (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Fuentes Claras localidad Teruel Jiloca Fuentes Claras
Fuentes Claras (municipio) municipio Teruel Jiloca
Fuentes de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Fuentes de Ebro
Fuentes de Ebro (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Fuentes de Jalón localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Fuentes de Jiloca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Fuentes de Jiloca
Fuentes de Jiloca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Fuentes de Rubielos localidad Teruel Gúdar-Javalambre Fuentes de Rubielos
Fuentes de Rubielos (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Fuentespalda localidad Teruel Matarraña / Matarranya Fuentespalda
Fuentespalda (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Fumanal localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
G
Gabardilla localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Gabardilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Gabarret localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Gabás localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Gabás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Gabasa localidad Huesca La Litera / La Llitera Peralta de Calasanz
Gabasa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Gallel localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Alba
Gallisué localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fanlo
Gallisué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Gallocanta localidad Zaragoza Campo de Daroca Gallocanta
Gallocanta (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Gallur localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Gallur
Gallur (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Galve localidad Teruel Comunidad de Teruel Galve
Galve (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Gargallo localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Gargallo
Gargallo (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Garrapinillos localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Gascones localidad desaparecida Teruel Jiloca Calamocha
Gasconilla localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Gavín localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Gavín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Gea de Albarracín localidad Teruel Sierra de Albarracín Gea de Albarracín
Gea de Albarracín (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Gelsa localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Gelsa
Gelsa (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Gerbe localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Gerbe y Griébal municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Geré localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Geré (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Gésera localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Gésera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Gil localidad desaparecida Huesca Cinca Medio Monzón
Gillué localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Gillué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ginasté localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Ginovel municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Ginuábel localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Giral localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Giral (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Giso localidad desaparecida Huesca La Jacetania Puente la Reina de Jaca
Gistaín localidad Huesca Sobrarbe Gistaín
Gistaín (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Godojos localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Godojos
Godojos (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Godos localidad Teruel Jiloca Torrecilla del Rebollar
Godos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Gonga localidad desaparecida Teruel Bajo Aragón Foz-Calanda
Gordito localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Gordués localidad Zaragoza Cinco Villas Navardún
Gordués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Gordún localidad Zaragoza Cinco Villas Navardún
Gordún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Gotor localidad Zaragoza Aranda Gotor
Gotor (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Gracionépel localidad Huesca La Jacetania Jaca
Gracionépel (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Grañén localidad Huesca Los Monegros Grañén
Grañén (municipio) municipio Huesca Los Monegros
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Grasa localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Grasa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Graus localidad Huesca La Ribagorza Graus
Graus (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Griébal localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Griegos localidad Teruel Sierra de Albarracín Griegos
Griegos (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Grisel localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Grisel
Grisel (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Grisel y Samangos municipio desaparecido Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Grisén localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Grisén
Grisén (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Grustán localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Grustán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Guadalaviar localidad Teruel Sierra de Albarracín Guadalaviar
Guadalaviar (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Guardia localidad Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
Guardia (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Guasa localidad Huesca La Jacetania Jaca
Guasa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Guasillo localidad Huesca La Jacetania Jaca
Guasillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Guaso (Aínsa-Sobrarbe) localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Guaso (Jaca) localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Guaso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Gúdar localidad Teruel Gúdar-Javalambre Gúdar
Gúdar (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Gúdar-Javalambre comarca Gúdar-Javalambre
Güel localidad Huesca La Ribagorza Graus
Güel (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Gurrea de Gállego localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Gurrea de Gállego
Gurrea de Gállego (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
H
Hecho localidad Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Hecho (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Herrera de los Navarros localidad Zaragoza Campo de Daroca Herrera de los Navarros
Herrera de los Navarros (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Herrera de Ojos Negros localidad desaparecida Teruel Jiloca Ojos Negros
Herreruela localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Híjar localidad Teruel Bajo Martín Híjar
Híjar (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Hinojosa de Jarque localidad Teruel Cuencas Mineras Hinojosa de Jarque
Hinojosa de Jarque (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Hospital localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Hospital de Gistaín localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Hospitaled localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Hospitaled (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Hostal de Ipiés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Hoya de Huesca / Plana de Uesca comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Hoz de Barbastro localidad Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
Hoz de Barbastro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Hoz de Jaca localidad Huesca Alto Gállego Hoz de Jaca
Hoz de Jaca (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Hoz y Costeán municipio Huesca Somontano de Barbastro
Huechaseca localidad desaparecida Zaragoza Campo de Borja Ainzón
Huechaseca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Campo de Borja
Huérmeda localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Huérmeda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Huerrios localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Huerta localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Huerta de Vero localidad Huesca Somontano de Barbastro Santa María de Dulcis
Huerta de Vero (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Huértalo localidad desaparecida Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Huértalo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Huerto (Graus) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Huerto (Huerto) localidad Huesca Los Monegros Huerto
Huerto (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Huesa del Común localidad Teruel Cuencas Mineras Huesa del Común
Huesa del Común (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Huesca localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Huesca (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Huesca (provincia) provincia Huesca 
I
Ibdes localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Ibdes
Ibdes (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Ibieca localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ibieca
Ibieca (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ibirque localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Ibirque (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Ibort localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Ibort (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Igriés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Igriés
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Igriés (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ilche localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Ilche (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Illueca localidad Zaragoza Aranda Illueca
Illueca (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Inogés localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud El Frasno
Inogés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Ipas localidad Huesca La Jacetania Jaca
Ipas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Ipiés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Isábena municipio Huesca La Ribagorza
Isarre localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Iscles localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Iscles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Isín localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Isín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Isuerre localidad Zaragoza Cinco Villas Isuerre
Isuerre (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Isún de Basa localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Isún de Basa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
J
Jabaloyas localidad Teruel Sierra de Albarracín Jabaloyas
Jabaloyas (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Jabarrella localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Jabarrella (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Jabarrillo localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Jabierre de Olsón localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Jaca localidad Huesca La Jacetania Jaca
Jaca (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Jaganta localidad Teruel Bajo Aragón Las Parras de Castellote
Jaganta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Bajo Aragón
Jánovas localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Jánovas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Jaraba localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Jaraba
Jaraba (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Jarlata localidad Huesca La Jacetania Jaca
Jarlata (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Jarque localidad Zaragoza Aranda Jarque
Jarque (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Jarque de la Val localidad Teruel Cuencas Mineras Jarque de la Val
Jarque de la Val (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Jasa localidad Huesca La Jacetania Jasa
Jasa (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Jatiel localidad Teruel Bajo Martín Jatiel
Jatiel (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Jaulín localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Jaulín
Jaulín (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Javierre localidad Huesca Sobrarbe Bielsa
Javierre de Ara localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Javierre de Santa Olaria municipio desaparecido Huesca Sobrarbe Fiscal
Javierre del Obispo localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Javierre del Obispo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Javierregay localidad Huesca La Jacetania Puente la Reina de Jaca
Javierregay (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Javierrelatre localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Javierrelatre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Jiloca comarca Jiloca
Jorcas localidad Teruel Comunidad de Teruel Jorcas
Jorcas (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Josa localidad Teruel Cuencas Mineras Josa
Josa (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Júnez localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Luna
Júnez (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Junzano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Junzano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Juseu localidad Huesca La Ribagorza Graus
Juseu (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Juslibol localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Juslibol (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
L
La Abellana localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Lascuarre
La Aldehuela de Santa Cruz localidad Zaragoza Valdejalón Santa Cruz de Grío
La Almolda localidad Zaragoza Los Monegros La Almolda
La Almolda (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
La Almunia de Doña Godina localidad Zaragoza Valdejalón La Almunia de Doña Godina
La Almunia de Doña Godina (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
La Almunia de Sipán localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
La Almunia del Romeral localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
La Almunia del Romeral (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
La Bayona localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
La Cabezonada localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
La Cañada de Verich localidad Teruel Bajo Aragón La Cañada de Verich
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La Cañada de Verich (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
La Cañadilla localidad Teruel Cuencas Mineras Aliaga
La Cartuja de Monegros localidad Huesca Los Monegros Sariñena
La Cerollera localidad Teruel Bajo Aragón La Cerollera
La Cerollera (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
La Cervera localidad Teruel Gúdar-Javalambre Abejuela
La Codoñera localidad Teruel Bajo Aragón La Codoñera
La Codoñera (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
La Collada localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
La Corona (La Fueva) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Corona (Santaliestra y San Quílez) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
La Corrubia localidad desaparecida Zaragoza Campo de Cariñena Muel
La Cuasta localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Cuba localidad Teruel Maestrazgo La Cuba
La Cuba (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
La Estrella localidad desaparecida Teruel Gúdar-Javalambre Mosqueruela
La Fresneda localidad Teruel Matarraña / Matarranya La Fresneda
La Fresneda (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
La Fueva municipio Huesca Sobrarbe
La Ginebrosa localidad Teruel Bajo Aragón La Ginebrosa
La Ginebrosa (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
La Gruesa localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Berbegal
La Hoz de la Vieja localidad Teruel Cuencas Mineras La Hoz de la Vieja
La Hoz de la Vieja (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
La Iglesuela del Cid localidad Teruel Maestrazgo La Iglesuela del Cid
La Iglesuela del Cid (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
La Irena localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Estopiñán del Castillo
La Iserilla localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Codos
La Jacetania comarca La Jacetania
La Jantigosa localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Joyosa localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro La Joyosa
La Joyosa (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
La Lecina (Aínsa-Sobrarbe) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
La Lecina (La Fueva) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Litera / La Llitera comarca La Litera / La Llitera
La Longuera localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Villanueva de Gállego
La Mariñosa localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
La Mata localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
La Mata de los Olmos localidad Teruel Bajo Aragón La Mata de los Olmos
La Mata de los Olmos (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
La Mora localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Lascuarre
La Mora de Montañana localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Puente de Montañana
La Mora de Montañana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
La Muela (La Muela) localidad Zaragoza Valdejalón La Muela
La Muela (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
La Muela (Naval) localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
La Muera localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
La Mula localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Muria localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
La Oliva localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
La Pardina (Aínsa-Sobrarbe) localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
La Pardina (El Pueyo de Araguás) localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
La Pardina (municipio desaparecido, Aínsa-Sobrarbe) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
La Pardina (municipio desaparecido, El Pueyo de Araguás) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
La Paúl localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Gurrea de Gállego
La Peña Estación localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
La Plana (La Fueva) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
La Plana (Santaliestra y San Quílez) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
La Planeta localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
La Portellada localidad Teruel Matarraña / Matarranya La Portellada
La Portellada (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
La Puebla de Alfindén localidad Zaragoza D.C. Zaragoza La Puebla de Alfindén
La Puebla de Alfindén (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
La Puebla de Castro localidad Huesca La Ribagorza La Puebla de Castro
La Puebla de Castro (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
La Puebla de Fantova localidad Huesca La Ribagorza Graus
La Puebla de Fantova (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
La Puebla de Híjar localidad Teruel Bajo Martín La Puebla de Híjar
La Puebla de Híjar (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
La Puebla de Roda localidad Huesca La Ribagorza Isábena
La Puebla de Roda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
La Puebla de Valverde localidad Teruel Gúdar-Javalambre La Puebla de Valverde
La Puebla de Valverde (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
La Puebla del Mon localidad Huesca La Ribagorza Graus
La Rambla de Martín localidad Teruel Cuencas Mineras Martín del Río
La Rambla de Martín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
La Ribagorza comarca La Ribagorza
La Ribera localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
La Sierra localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
La Sierra Estronad localidad Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Santa Eulalia de Gállego
La Solana localidad Teruel Gúdar-Javalambre San Agustín
La Sosa localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
La Sotonera municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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La Torre (Sabiñánigo) localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
La Torre lo Layo localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Berbegal
La Tosquilla localidad Huesca La Ribagorza Graus
La Trapa localidad desaparecida Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Maella
La Valle (Binaced) localidad desaparecida Huesca Cinca Medio Binaced
La Valle (Boltaña) localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
La Vileta de Serraduy localidad Huesca La Ribagorza Isábena
La Villa localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
La Vilueña localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud La Vilueña
La Vilueña (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
La Zaida localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro La Zaida
La Zaida (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
La Zoma localidad Teruel Cuencas Mineras La Zoma
La Zoma (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Labarona localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Puértolas
Labata localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Labata (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Labazuy localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Peralta de Calasanz
Labazuy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Labenaut localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Castejón del Puente
Labrubada localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
Labuerda localidad Huesca Sobrarbe Labuerda
Labuerda (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Labuiseda localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
Lacasta localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Luna
Lacasta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Lacerulla localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Lacort (Fiscal) localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Lacort (Foradada del Toscar) localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Lacort (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Lacort y Tricas municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Lacorvilla localidad Zaragoza Cinco Villas Luna
Lacorvilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Lacuadrada localidad Huesca Somontano de Barbastro Torres de Alcanadre
Lacuadrada (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Ladruñán localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Ladruñán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Lafortunada localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Lagata localidad Zaragoza Campo de Belchite Lagata
Lagata (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Laguarres localidad Huesca La Ribagorza Capella
Laguarres (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Laguarta localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Laguarta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Lagueruela localidad Teruel Jiloca Lagueruela
Lagueruela (municipio) municipio Teruel Jiloca
Lagunarrota localidad Huesca Somontano de Barbastro Peralta de Alcofea
Lagunarrota (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Lagunas localidad desaparecida Zaragoza Campo de Daroca Daroca
Laluenga localidad Huesca Somontano de Barbastro Laluenga
Laluenga (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Lalueza localidad Huesca Los Monegros Lalueza
Lalueza (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Lamasadera localidad Huesca Los Monegros Sariñena
Lamasadera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Lamata localidad Huesca Sobrarbe Abizanda
Lamiana localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Lanaja localidad Huesca Los Monegros Lanaja
Lanaja (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Lanave localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Lanave (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Langa del Castillo localidad Zaragoza Campo de Daroca Langa del Castillo
Langa del Castillo (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Lanuza localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Lanuza (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Lanzuela localidad Teruel Jiloca Lanzuela
Lanzuela (municipio) municipio Teruel Jiloca
Lapenilla localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Lapenilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Lapeña localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Laperdiguera localidad Huesca Somontano de Barbastro Laperdiguera
Laperdiguera (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Lardiés localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Lardiés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Lárrede localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Lárrede (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Larrés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Larrés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Larrosa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Larrosa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Lartosa localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Larués localidad Huesca La Jacetania Bailo
Larués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
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Las Almunias localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Las Almunias (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Las Bellostas localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Las Bellostas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Las Casas de la Barca localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Abizanda
Las Casas de Nuevo localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Lupiñén-Ortilla
Las Colladas localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Las Colladas y las Casas de Rolespe municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Las Cuerlas localidad Zaragoza Campo de Daroca Las Cuerlas
Las Cuerlas (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Las Eras localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
Las Herrerías localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Las Huertas de Muro localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Las Parras de Castellote localidad Teruel Bajo Aragón Las Parras de Castellote
Las Parras de Castellote (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Las Parras de Martín localidad Teruel Cuencas Mineras Utrillas
Las Parras de Martín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Las Pedrosas localidad Zaragoza Cinco Villas Las Pedrosas
Las Pedrosas (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Las Peñas de Riglos municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Las Planas localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Las Ventas de Santa Lucía localidad Huesca La Ribagorza Graus
Lasaosa localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Lascambras localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Lascasas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Lascasas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Lascellas localidad Huesca Somontano de Barbastro Lascellas-Ponzano
Lascellas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Lascellas-Ponzano municipio Huesca Somontano de Barbastro
Lascorz localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Lascuarre localidad Huesca La Ribagorza Lascuarre
Lascuarre (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Lasierra localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
Lasieso localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Lasieso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Laspaúles localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Laspaúles (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Laspuña localidad Huesca Sobrarbe Laspuña
Laspuña (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Lastanosa localidad Huesca Los Monegros Sariñena
Lastanosa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Lastiesas municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Lastiesas Altas localidad Huesca La Jacetania Jaca
Lastiesas Bajas localidad Huesca La Jacetania Jaca
Latas localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Latas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Latorre (Aínsa-Sobrarbe) localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Latorre (La Fueva) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Latorre (Monesma y Cajigar) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Latorre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Latorrecilla localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Latorrecilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Latosiguilla localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Latrás localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Latrás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Latre localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Latre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Lavelilla localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Lavelilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Lavilla localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Layana localidad Zaragoza Cinco Villas Layana
Layana (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Layés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Layés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Lécera localidad Zaragoza Campo de Belchite Lécera
Lécera (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Lechago localidad Teruel Jiloca Calamocha
Lechago (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Lechón localidad Zaragoza Campo de Daroca Lechón
Lechón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Lecina localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Lecina (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Leciñena localidad Zaragoza Los Monegros Leciñena
Leciñena (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
Lenino localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Montanuy
Lerés localidad Huesca La Jacetania Jaca
Lerés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Lerés de Guarga localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Lerés de Guarga (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Letosa localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Letux localidad Zaragoza Campo de Belchite Letux
Letux (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Libros localidad Teruel Comunidad de Teruel Libros
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Libros (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Lidón localidad Teruel Comunidad de Teruel Lidón
Lidón (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Lienas localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Lierta localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Lierta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Liesa localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Siétamo
Liesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Ligüerre de Ara localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Ligüerre de Ara (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Ligüerre de Cinca localidad Huesca Sobrarbe Abizanda
Ligüerre de Cinca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Linares de Mora localidad Teruel Gúdar-Javalambre Linares de Mora
Linares de Mora (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Linás de Broto localidad Huesca Sobrarbe Torla
Linás de Broto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Linás de Marcuello localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Linás de Marcuello (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Linés localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Liri localidad Huesca La Ribagorza Castejón de Sos
Liri (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Liso localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Liso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Litago localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Litago
Litago (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Litera (Fraga) localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Litera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Tarazona y el Moncayo
Litera (Viacamp y Litera) localidad Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Lituénigo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Lituénigo
Lituénigo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Llagunas localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Lledó localidad Teruel Matarraña / Matarranya Lledó
Lledó (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Llert localidad Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Llumes localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Monterde
Loarre localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Loarre (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Lobera de Onsella localidad Zaragoza Cinco Villas Lobera de Onsella
Lobera de Onsella (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Longares localidad Zaragoza Campo de Cariñena Longares
Longares (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Longás localidad Zaragoza Cinco Villas Longás
Longás (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Loporzano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Loporzano (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Lorbés localidad Zaragoza La Jacetania Salvatierra de Esca
Lorbés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza La Jacetania
Loresa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Los Camps localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Los Corrales localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Santa María de Dulcis
Los Fayos localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Los Fayos
Los Fayos (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Los Mases localidad Teruel Gúdar-Javalambre Albentosa
Los Molinos localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
Los Molinos (Loporzano) localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Los Molinos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sierra de Albarracín
Los Monegros comarca Los Monegros
Los Olmos localidad Teruel Bajo Aragón Los Olmos
Los Olmos (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Los Pintanos municipio Zaragoza Cinco Villas
Losanglis localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Ayerbe
Loscertales localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Loscertales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Loscorrales localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loscorrales
Loscorrales (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Loscos localidad Teruel Jiloca Loscos
Loscos (municipio) municipio Teruel Jiloca
Lucena de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Lucena de Jalón
Lucena de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Luceni localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Luceni
Luceni (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Luco de Bordón localidad Teruel Maestrazgo Castellote
Luco de Bordón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Luco de Jiloca localidad Teruel Jiloca Calamocha
Luco de Jiloca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Luesia localidad Zaragoza Cinco Villas Luesia
Luesia (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Luesma localidad Zaragoza Campo de Daroca Luesma
Luesma (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Lumpiaque localidad Zaragoza Valdejalón Lumpiaque
Lumpiaque (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Luna localidad Zaragoza Cinco Villas Luna
Luna (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
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Lupiñén localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Lupiñén-Ortilla
Lupiñén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Lupiñén-Ortilla municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Lúsera localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Lúsera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Luzás localidad Huesca La Ribagorza Tolva
Luzás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
M
Maella localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Maella
Maella (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Maestrazgo comarca Maestrazgo
Magallón localidad Zaragoza Campo de Borja Magallón
Magallón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Maicas localidad Teruel Cuencas Mineras Maicas
Maicas (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Mainar localidad Zaragoza Campo de Daroca Mainar
Mainar (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Majones localidad Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Majones (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Malanquilla localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Malanquilla
Malanquilla (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Maleján localidad Zaragoza Campo de Borja Maleján
Maleján (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Mallén localidad Zaragoza Campo de Borja Mallén
Mallén (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Malón localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Malón
Malón (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Malpica de Arba localidad Zaragoza Cinco Villas Biota
Malpica de Arba (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Maluenda localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Maluenda
Maluenda (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Manchones localidad Zaragoza Campo de Daroca Manchones
Manchones (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Manzanera localidad Teruel Gúdar-Javalambre Manzanera
Manzanera (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Mara localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Mara
Mara (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Marcén localidad Huesca Los Monegros Lalueza
Marcén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Margudgued localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
María de Huerva localidad Zaragoza D.C. Zaragoza María de Huerva
María de Huerva (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Mariñosa localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Marlofa localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro La Joyosa
Marlofa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Marracos localidad Zaragoza Cinco Villas Marracos
Marracos (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Marrán localidad desaparecida Zaragoza Ribera Alta del Ebro Alagón
Marret localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Benabarre
Martes localidad Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Martes (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Martillué localidad Huesca La Jacetania Jaca
Martillué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Martín del Río localidad Teruel Cuencas Mineras Martín del Río
Martín del Río (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Mas de la Cabrera localidad Teruel Comunidad de Teruel Tramacastiel
Mas de Labrador localidad desaparecida Teruel Matarraña / Matarranya Valjunquera
Mas de Labrador (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Matarraña / Matarranya
Mas de las Matas localidad Teruel Bajo Aragón Mas de las Matas
Mas de las Matas (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Mas de Valón localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Masegoso localidad Teruel Sierra de Albarracín Toril y Masegoso
Masegoso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Sierra de Albarracín
Matamala localidad desaparecida Zaragoza Ribera Baja del Ebro Quinto
Matarraña / Matarranya comarca Matarraña / Matarranya
Matidero localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Matidero y Honor y coto redondo de San Juan municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Maymó localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Mazaleón localidad Teruel Matarraña / Matarranya Mazaleón
Mazaleón (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Mediana de Aragón localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Mediana de Aragón
Mediana de Aragón (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Mediano localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Mediano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Mequinenza localidad Zaragoza Bajo Cinca / Baix Cinca Mequinenza
Mequinenza (municipio) municipio Zaragoza Bajo Cinca / Baix Cinca
Merli localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Merli (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Mesones de Isuela localidad Zaragoza Aranda Mesones de Isuela
Mesones de Isuela (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Mezalocha localidad Zaragoza Campo de Cariñena Mezalocha
Mezalocha (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
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Mezquita de Jarque localidad Teruel Cuencas Mineras Mezquita de Jarque
Mezquita de Jarque (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Mezquita de Loscos localidad Teruel Jiloca Loscos
Mezquita de Loscos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Mianos localidad Zaragoza La Jacetania Mianos
Mianos (municipio) municipio Zaragoza La Jacetania
Miedes de Aragón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Miedes de Aragón
Miedes de Aragón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Ministerio localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Mipanas localidad Huesca Somontano de Barbastro Naval
Mipanas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Miporque localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Miralsot localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Miralsot (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Miralsot de Arriba localidad desaparecida Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Fraga
Mirambel localidad Teruel Maestrazgo Mirambel
Mirambel (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Miravete de la Sierra localidad Teruel Maestrazgo Miravete de la Sierra
Miravete de la Sierra (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Miz localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Mochales localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Montón
Molino de Villobas localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Molinos (Molinos) localidad Teruel Maestrazgo Molinos
Molinos (Monflorite-Lascasas) localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Molinos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Molinos (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Monclús localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Mondot localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Monegrillo localidad Zaragoza Los Monegros Monegrillo
Monegrillo (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
Monesma (Ilche) localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Monesma (Monesma y Cajigar) localidad Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Monesma (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Monesma de Benabarre municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Monesma y Cajigar municipio Huesca La Ribagorza
Moneva localidad Zaragoza Campo de Belchite Moneva
Moneva (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Monfalcó localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Monfalcó (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Monflorite localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Monflorite (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Monflorite-Lascasas municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Monforte de Moyuela localidad Teruel Jiloca Monforte de Moyuela
Monforte de Moyuela (municipio) municipio Teruel Jiloca
Mongay localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Monreal de Ariza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Monreal de Ariza
Monreal de Ariza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Monreal del Campo localidad Teruel Jiloca Monreal del Campo
Monreal del Campo (municipio) municipio Teruel Jiloca
Monroyo localidad Teruel Matarraña / Matarranya Monroyo
Monroyo (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Mont de Roda localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Mont de Roda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Montalbán localidad Teruel Cuencas Mineras Montalbán
Montalbán (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Montanera localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Montanuy localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Montanuy (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Montañana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Montañana (Puente de Montañana) localidad Huesca La Ribagorza Puente de Montañana
Montañana (Zaragoza) localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Montaruedo localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
Monteagudo del Castillo localidad Teruel Comunidad de Teruel Monteagudo del Castillo
Monteagudo del Castillo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Montearnedo y Paúl municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Monterde localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Monterde
Monterde (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Monterde de Albarracín localidad Teruel Sierra de Albarracín Monterde de Albarracín
Monterde de Albarracín (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Montesa localidad Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
Montesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Montesusín localidad Huesca Los Monegros Grañén
Montmesa localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Lupiñén-Ortilla
Montmesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Montón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Montón
Montón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Montoro de Mezquita localidad Teruel Maestrazgo Villarluengo
Montoro de Mezquita (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Monzalbarba localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Monzalbarba (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Monzón localidad Huesca Cinca Medio Monzón
Monzón (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Mora de Rubielos localidad Teruel Gúdar-Javalambre Mora de Rubielos
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Mora de Rubielos (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Morán localidad Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Murillo de Gállego
Morán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Morata de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Morata de Jalón
Morata de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Morata de Jiloca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Morata de Jiloca
Morata de Jiloca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Morcat localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Morcat (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Morens localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Morés localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Morés
Morés (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Morilla localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Morilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Morillo de Liena localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Morillo de Liena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Morillo de Monclús localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Morillo de Monclús (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Morillo de Sampietro localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Morillo de Sampietro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Morillo de Tou localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Morillo de Tou (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Moros localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Moros
Moros (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Morrano localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Morrano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Moscardón localidad Teruel Sierra de Albarracín Moscardón
Moscardón (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Mosqueruela localidad Teruel Gúdar-Javalambre Mosqueruela
Mosqueruela (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Movera localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Moyuela localidad Zaragoza Campo de Belchite Moyuela
Moyuela (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Mozota localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Mozota
Mozota (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Muel localidad Zaragoza Campo de Cariñena Muel
Muel (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Munébrega localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Munébrega
Munébrega (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Muniesa localidad Teruel Cuencas Mineras Muniesa
Muniesa (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Murero localidad Zaragoza Campo de Daroca Murero
Murero (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Murillo de Gállego localidad Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Murillo de Gállego
Murillo de Gállego (municipio) municipio Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Muro localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Muro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Muro de Bellos localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Muro de Roda localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Muro de Roda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
N
Nacha localidad Huesca La Litera / La Llitera Baells
Nacha (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Nasarre localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Naval localidad Huesca Somontano de Barbastro Naval
Naval (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Navardún localidad Zaragoza Cinco Villas Navardún
Navardún (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Navarrete del Río localidad Teruel Jiloca Calamocha
Navarrete del Río (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Navarri localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Navarri (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Navasa localidad Huesca La Jacetania Jaca
Navasa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Navasilla localidad Huesca La Jacetania Jaca
Navasilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Neril localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Neril (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Neril y Ardanués municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Nerín localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
Nerín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Nigüella localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Nigüella
Nigüella (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Noales localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Noales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Nocellas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Nocellas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Nocito localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Nocito (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Noguera localidad Teruel Sierra de Albarracín Noguera de Albarracín
Noguera de Albarracín municipio Teruel Sierra de Albarracín
Nogueras localidad Teruel Jiloca Nogueras
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Nogueras (municipio) municipio Teruel Jiloca
Noguero localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Nogueruelas localidad Teruel Gúdar-Javalambre Nogueruelas
Nogueruelas (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Nombrevilla localidad Zaragoza Campo de Daroca Nombrevilla
Nombrevilla (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Nonaspe localidad Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp Nonaspe
Nonaspe (municipio) municipio Zaragoza Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp
Novales localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Novales
Novales (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Novalla localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Novalla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Novallas localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Novallas
Novallas (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Novés localidad Huesca La Jacetania Jaca
Novés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Novillas localidad Zaragoza Campo de Borja Novillas
Novillas (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Nueno localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Nueno (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Nueros localidad Teruel Jiloca Calamocha
Nueros (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Nuévalos localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Nuévalos
Nuévalos (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Nuez de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Nuez de Ebro
Nuez de Ebro (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
O
Obago localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Obis localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Obón localidad Teruel Cuencas Mineras Obón
Obón (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Odina localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Odón localidad Teruel Jiloca Odón
Odón (municipio) municipio Teruel Jiloca
Oitura localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Bárboles
Oitura (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Ojos Negros localidad Teruel Jiloca Ojos Negros
Ojos Negros (municipio) municipio Teruel Jiloca
Ola localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá del Obispo
Ola (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Olalla localidad Teruel Jiloca Calamocha
Olalla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Olba localidad Teruel Gúdar-Javalambre Olba
Olba (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Oledola localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Oliete localidad Teruel Andorra-Sierra de Arcos Oliete
Oliete (municipio) municipio Teruel Andorra-Sierra de Arcos
Oliván localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Oliván (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Olriols localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Olriols (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Maestrazgo
Olsón localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Olsón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Olvena localidad Huesca Somontano de Barbastro Olvena
Olvena (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Olvés localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Olvés
Olvés (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Oncins localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
Ontinar de Salz localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zuera
Ontiñena localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Ontiñena
Ontiñena (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Orante localidad Huesca La Jacetania Jaca
Orante (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Orcajo localidad Zaragoza Campo de Daroca Orcajo
Orcajo (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Ordovés localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Ordovés y Alavés municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Orera localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Orera
Orera (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Orés localidad Zaragoza Cinco Villas Orés
Orés (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Orihuela del Tremedal localidad Teruel Sierra de Albarracín Orihuela del Tremedal
Orihuela del Tremedal (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Orillena localidad Huesca Los Monegros Lanaja
Orna de Gállego localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Orna de Gállego (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Orós Alto localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Orós Alto y Bajo municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Orós Bajo localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Orrios localidad Teruel Comunidad de Teruel Orrios
Orrios (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Orsa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
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Ortilla localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Lupiñén-Ortilla
Ortilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Orús localidad Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Osán localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Osán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Oseja localidad Zaragoza Aranda Oseja
Oseja (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Osera de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Osera de Ebro
Osera de Ebro (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Osia localidad Huesca La Jacetania Jaca
Osia (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Osso de Cinca localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Osso de Cinca
Osso de Cinca (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Ostés localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Otal localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
Otal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Otín localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Otín y Letosa municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Oto localidad Huesca Sobrarbe Broto
Oto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
P
Padarniu localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Pallaroa localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Pallaruelo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Pallaruelo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Pallaruelo de Monegros localidad Huesca Los Monegros Sariñena
Pallaruelo de Monegros (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Pallerol localidad Huesca La Ribagorza Sopeira
Pallerol (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Palo localidad Huesca Sobrarbe Palo
Palo (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Palomar de Arroyos localidad Teruel Cuencas Mineras Palomar de Arroyos
Palomar de Arroyos (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Pancrudo localidad Teruel Comunidad de Teruel Pancrudo
Pancrudo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Panillo localidad Huesca La Ribagorza Graus
Panillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Paniza localidad Zaragoza Campo de Cariñena Paniza
Paniza (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Pano localidad Huesca La Ribagorza Graus
Pano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Panticosa localidad Huesca Alto Gállego Panticosa
Panticosa (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Panzano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Panzano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Paracuellos de Jiloca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Paracuellos de Jiloca
Paracuellos de Jiloca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Paracuellos de la Ribera localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Paracuellos de la Ribera
Paracuellos de la Ribera (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Pardinella localidad Huesca La Ribagorza Veracruz
Pardinella (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Pardinilla localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Pardinilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Pardos localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Abanto
Pardos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Parzán localidad Huesca Sobrarbe Bielsa
Pastriz localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Pastriz
Pastriz (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Paternoy localidad desaparecida Huesca La Jacetania Bailo
Paternoy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Paúl localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
Paúles localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Erla
Paúles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Paúles de Sarsa localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Pedrola localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Pedrola
Pedrola (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Pedruel localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Pedruel (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Pelegriñón localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Alcampell
Pelegriñón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Peñaflor localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Peñaflor (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Peñalba localidad Huesca Los Monegros Peñalba
Peñalba (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Peñarroya de Tastavins localidad Teruel Matarraña / Matarranya Peñarroya de Tastavins
Peñarroya de Tastavins (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Peñarroyas localidad Teruel Cuencas Mineras Montalbán
Peñarroyas (muncipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Peracense localidad Teruel Jiloca Peracense
Peracense (municipio) municipio Teruel Jiloca
Peralejos localidad Teruel Comunidad de Teruel Peralejos
Peralejos (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
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Perales del Alfambra localidad Teruel Comunidad de Teruel Perales del Alfambra
Perales del Alfambra (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Peralta de Alcofea localidad Huesca Somontano de Barbastro Peralta de Alcofea
Peralta de Alcofea (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Peralta de Calasanz municipio Huesca La Litera / La Llitera
Peralta de la Sal localidad Huesca La Litera / La Llitera Peralta de Calasanz
Peralta de la Sal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Peraltilla localidad Huesca Somontano de Barbastro Peraltilla
Peraltilla (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Peramán localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Bárboles
Perarrúa localidad Huesca La Ribagorza Perarrúa
Perarrúa (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Perdiguera localidad Zaragoza Los Monegros Perdiguera
Perdiguera (municipio) municipio Zaragoza Los Monegros
Permisán localidad Huesca Somontano de Barbastro Ilche
Permisán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Pertusa localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Pertusa
Pertusa (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Piedrafita localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Piedrafita de Jaca localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Piedrafita de Jaca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Piedrahita localidad Teruel Jiloca Loscos
Piedrahita (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Piedrahita y El Colladico municipio desaparecido Teruel Jiloca
Piedramorrera localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Biscarrués
Piedramorrera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Piedratajada localidad Zaragoza Cinco Villas Piedratajada
Piedratajada (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Pilzán localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Pilzán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Pina de Ebro localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Pina de Ebro
Pina de Ebro (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Pinseque localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Pinseque
Pinseque (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Pinsoro localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Pintano localidad Zaragoza Cinco Villas Los Pintanos
Pintano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Piñiello localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Piracés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Piracés
Piracés (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Pitarque localidad Teruel Maestrazgo Pitarque
Pitarque (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Plampalacios localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Plampalacios (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Plan localidad Huesca Sobrarbe Plan
Plan (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Planillo localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Plasencia de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Plasencia de Jalón
Plasencia de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Plasencia del Monte localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Plasencia del Monte (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Pleitas localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Pleitas
Pleitas (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Plenas localidad Zaragoza Campo de Belchite Plenas
Plenas (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Plou localidad Teruel Cuencas Mineras Plou
Plou (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Pociello localidad Huesca La Ribagorza Capella
Poleñino localidad Huesca Los Monegros Poleñino
Poleñino (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Polituara localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Pomar municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Pomar de Cinca localidad Huesca Cinca Medio San Miguel del Cinca
Pomer localidad Zaragoza Aranda Pomer
Pomer (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Pompenillo localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Pompenillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Pompién localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Monflorite-Lascasas
Pon localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Ponzano localidad Huesca Somontano de Barbastro Lascellas-Ponzano
Ponzano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Portaespana localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Portaespana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Portalrubio localidad Teruel Comunidad de Teruel Pancrudo
Portalrubio (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Portizuelo localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Escorihuela
Pozán de Vero localidad Huesca Somontano de Barbastro Pozán de Vero
Pozán de Vero (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Pozondón localidad Teruel Sierra de Albarracín Pozondón
Pozondón (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Pozuel de Ariza localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Pozuel de Ariza
Pozuel de Ariza (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Pozuel del Campo localidad Teruel Jiloca Pozuel del Campo
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Pozuel del Campo (municipio) municipio Teruel Jiloca
Pozuelo de Aragón localidad Zaragoza Campo de Borja Pozuelo de Aragón
Pozuelo de Aragón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Pradas localidad desaparecida Teruel Gúdar-Javalambre San Agustín
Pradilla de Ebro localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Pradilla de Ebro
Pradilla de Ebro (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Puebla de Albortón localidad Zaragoza Campo de Belchite Puebla de Albortón
Puebla de Albortón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Puendeluna localidad Zaragoza Cinco Villas Puendeluna
Puendeluna (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Puente de Montañana localidad Huesca La Ribagorza Puente de Montañana
Puente de Montañana (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Puente la Reina de Jaca localidad Huesca La Jacetania Puente la Reina de Jaca
Puente la Reina de Jaca (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Puértolas localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Puértolas (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Puertomingalvo localidad Teruel Gúdar-Javalambre Puertomingalvo
Puertomingalvo (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Pueyo localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Pueyo de Fañanás localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá del Obispo
Pueyo de Fañanás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Pueyo de Marguillén localidad Huesca La Ribagorza Graus
Pueyo de Marguillén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Pueyo de Santa Cruz localidad Huesca Cinca Medio Pueyo de Santa Cruz
Pueyo de Santa Cruz (municipio) municipio Huesca Cinca Medio
Puibolea localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Puibolea (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Puifel localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Puifel y Senderas municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Puigmoreno localidad Teruel Bajo Aragón Alcañiz
Puilatos localidad desaparecida Zaragoza D.C. Zaragoza Zuera
Puimolar localidad Huesca La Ribagorza Arén
Puimolar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Puimorcat municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Puivert localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Benabarre
Purroy localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Morés
Purroy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Purroy de la Solana localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Purroy de la Solana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Purroy Viejo localidad Huesca La Ribagorza Benabarre
Purujosa localidad Zaragoza Aranda Purujosa
Purujosa (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Puy de Cinca localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Secastilla
Puy de Cinca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Puy Muxo localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Puyarruego localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Puyarruego y Muro de Bellos municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Puycremat localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Puyello localidad desaparecida Zaragoza Ribera Alta del Ebro Torres de Berrellén
Puyó localidad desaparecida Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Puyol localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Q
Quicena localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Quicena
Quicena (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Quinto localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Quinto
Quinto (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Quinzano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca La Sotonera
Quinzano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
R
Radiquero localidad Huesca Somontano de Barbastro Alquézar
Radiquero (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Ráfales (Esplús) localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera Esplús
Ráfales (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Ráfales (Ráfales) localidad Teruel Matarraña / Matarranya Ráfales
Raluy localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Veracruz
Raluy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Ramastué localidad Huesca La Ribagorza Castejón de Sos
Ramastué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Rañín localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Rañín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Rapún localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Rapún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Rasal localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Rasal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Remolinos localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Remolinos
Remolinos (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Renanué localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Reperós localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Retascón localidad Zaragoza Campo de Daroca Retascón
Retascón (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Revilla localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Revilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
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Ribas localidad desaparecida Zaragoza Campo de Borja Borja
Ribera localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Ribera Alta del Ebro comarca Ribera Alta del Ebro
Ribera Baja del Ebro comarca Ribera Baja del Ebro
Ricla localidad Zaragoza Valdejalón Ricla
Ricla (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Riglos localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Riglos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Riguala de Serraduy localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Rillo localidad Teruel Comunidad de Teruel Rillo
Rillo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Rins localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Laspaúles
Riodeva localidad Teruel Comunidad de Teruel Riodeva
Riodeva (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Ripol localidad desaparecida Huesca Cinca Medio Binaced
Riu de Abajo localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Riu de Arriba localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Rivas localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Rivas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Rivera de Vall localidad Huesca La Ribagorza Arén
Robres localidad Huesca Los Monegros Robres
Robres (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Rocafort localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Rocafort (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
Roda de Isábena localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Roda de Isábena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Rodellar localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Rodellar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Rodén localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Fuentes de Ebro
Rodén (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Ródenas localidad Teruel Sierra de Albarracín Ródenas
Ródenas (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Rolespe localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Rolzasa localidad Huesca La Litera / La Llitera Esplús
Romana y Romaneta localidad desaparecida Teruel Bajo Martín La Puebla de Híjar
Romanos localidad Zaragoza Campo de Daroca Romanos
Romanos (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Rompesacos localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Rosico localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Naval
Royuela localidad Teruel Sierra de Albarracín Royuela
Royuela (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Rubiales localidad Teruel Sierra de Albarracín Rubiales
Rubiales (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Rubielos de la Cérida localidad Teruel Jiloca Rubielos de la Cérida
Rubielos de la Cérida (municipio) municipio Teruel Jiloca
Rubielos de Mora localidad Teruel Gúdar-Javalambre Rubielos de Mora
Rubielos de Mora (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Rubiñaco localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Rudilla localidad Teruel Cuencas Mineras Huesa del Común
Rudilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Rueda de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Rueda de Jalón
Rueda de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Rueita localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Sos del Rey Católico
Ruesca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Ruesca
Ruesca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Ruesta localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Urriés
Ruesta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
S
Sabayés localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Sabayés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sabiñánigo localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sabiñánigo (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Sabiñánigo Alto localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sádaba localidad Zaragoza Cinco Villas Sádaba
Sádaba (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Saganta localidad Huesca La Ribagorza Estopiñán del Castillo
Saganta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Sagarillo localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Sagarras Altas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Lascuarre
Sagarras Bajas localidad Huesca La Ribagorza Tolva
Sahún localidad Huesca La Ribagorza Sahún
Sahún (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Sala localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Salas Altas localidad Huesca Somontano de Barbastro Salas Altas
Salas Altas (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Salas Bajas localidad Huesca Somontano de Barbastro Salas Bajas
Salas Bajas (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Salcedillo localidad Teruel Cuencas Mineras Salcedillo
Salcedillo (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Saldón localidad Teruel Sierra de Albarracín Saldón
Saldón (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Salillas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Salillas
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Salillas (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Salillas de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Salillas de Jalón
Salillas de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Salinas localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Salinas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Valdejalón
Salinas de Hoz localidad Huesca Somontano de Barbastro Hoz y Costeán
Salinas de Hoz (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Salinas de Jaca localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Salinas de Jaca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Salinas de Trillo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Salinas de Trillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sallent de Gállego localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Sallent de Gállego (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Salvatierra de Esca localidad Zaragoza La Jacetania Salvatierra de Esca
Salvatierra de Esca (municipio) municipio Zaragoza La Jacetania
Samitier localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Samitier (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Samper localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Samper (localidad desaparecida) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Samper de Calanda localidad Teruel Bajo Martín Samper de Calanda
Samper de Calanda (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Samper del Salz localidad Zaragoza Campo de Belchite Samper del Salz
Samper del Salz (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Sampere localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
San Abentín localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
San Agustín localidad Teruel Gúdar-Javalambre San Agustín
San Agustín (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
San Antonio localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
San Blas localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
San Ciprián localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
San Esteban (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Cinco Villas
San Esteban de Broto localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
San Esteban de Guarga localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
San Esteban de Litera localidad Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
San Esteban de Litera (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
San Esteban de Mall localidad Huesca La Ribagorza Isábena
San Esteban de Mall (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
San Felices localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
San Felices de Ara localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
San Felices de Ara (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
San Feliu de Veri localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
San Feliu de Veri (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
San Ginés localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Capella
San Gregorio localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
San Hipólito localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
San Jorge localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Almudévar
San Juan localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
San Juan de Mozarrifar localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
San Juan de Mozarrifar (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
San Juan de Plan localidad Huesca Sobrarbe San Juan de Plan
San Juan de Plan (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
San Juan del Flumen localidad Huesca Los Monegros Sariñena
San Julián de Banzo localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
San Julián de Basa localidad Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
San Julián de Sobas municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
San Julián y Sagarillo municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
San Juste localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
San Juste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
San Lorenzo localidad Huesca La Ribagorza Castigaleu
San Lorenzo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
San Lorenzo del Flumen localidad Huesca Los Monegros Lalueza
San Lorién localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
San Martín localidad Huesca La Ribagorza Arén
San Martín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
San Martín de Estet localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Montanuy
San Martín de Estet (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Maestrazgo
San Martín de la Virgen de Moncayo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo San Martín de la Virgen de Moncayo
San Martín de la Virgen de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
San Martín de Veri localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
San Martín del Río localidad Teruel Jiloca San Martín del Río
San Martín del Río (municipio) municipio Teruel Jiloca
San Mateo de Gállego localidad Zaragoza D.C. Zaragoza San Mateo de Gállego
San Mateo de Gállego (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
San Miguel del Cinca municipio Huesca Cinca Medio
San Pelegrín localidad Huesca Somontano de Barbastro Alquézar
San Pelegrín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
San Román localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
San Román (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Comunidad de Calatayud
San Román de Basa localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
San Román de Basa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
San Saturnino (Bierge) localidad desaparecida Huesca Somontano de Barbastro Bierge
San Saturnino (Graus) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
San Valero localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
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San Vicente (Caldearenas) localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
San Vicente (Labuerda) localidad Huesca Sobrarbe Labuerda
San Vicente (municipio desaparecido, Alto Gállego) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
San Vicente (municipio desaparecido, Sobrarbe) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sanched localidad desaparecida Zaragoza Campo de Belchite Moneva
Sancho Abarca localidad Zaragoza Cinco Villas Tauste
Sandiás localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sandiás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sandiniés localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Sandiniés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sanfelices localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Agüero
Sanfelices (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sangarrén localidad Huesca Los Monegros Sangarrén
Sangarrén (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Santa Anastasia localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Santa Cilia localidad Huesca La Jacetania Santa Cilia
Santa Cilia (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Santa Cilia de Panzano localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Santa Cilia de Panzano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Santa Creu (Graus) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Santa Creu (Isábena) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Santa Cruz de Grío localidad Zaragoza Valdejalón Santa Cruz de Grío
Santa Cruz de Grío (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Santa Cruz de la Serós localidad Huesca La Jacetania Santa Cruz de la Serós
Santa Cruz de la Serós (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Santa Cruz de Moncayo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Santa Cruz de Moncayo
Santa Cruz de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Santa Cruz de Nogueras localidad Teruel Jiloca Santa Cruz de Nogueras
Santa Cruz de Nogueras (municipio) municipio Teruel Jiloca
Santa Engracia localidad Zaragoza Cinco Villas Tauste
Santa Engracia (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Santa Engracia de Jaca localidad Huesca La Jacetania Puente la Reina de Jaca
Santa Engracia de Loarre localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Santa Engracia de Loarre (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Santa Eulalia (Arén) localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Santa Eulalia (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Santa Eulalia (Santa Eulalia) localidad Teruel Comunidad de Teruel Santa Eulalia
Santa Eulalia de Gállego localidad Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca Santa Eulalia de Gállego
Santa Eulalia de Gállego (municipio) municipio Zaragoza Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Santa Eulalia de la Peña localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Santa Eulalia la Mayor localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Santa Eulalia la Mayor (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Santa Justa localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Santa Justa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Santa Lucia localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Santa María (Las Peñas de Riglos) localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Santa María (Puértolas) localidad Huesca Sobrarbe Puértolas
Santa María de Belsué localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Santa María de Buil localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Santa María de Buil (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Santa María de Dulcis municipio Huesca Somontano de Barbastro
Santa María de la Nuez localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Santa María de Perula localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Santa María y La Peña municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Santa Maura localidad Huesca La Ribagorza Valle de Bardají
Santa Olaria de Ara localidad Huesca Sobrarbe Fiscal
Santa Olaria de la Peña municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Santa Truja localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Santalecina localidad Huesca Cinca Medio San Miguel del Cinca
Santalecina (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Santaliestra y San Quílez localidad Huesca La Ribagorza Santaliestra y San Quílez
Santaliestra y San Quílez (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Sant-Angel localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Santed localidad Zaragoza Campo de Daroca Santed
Santed (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Santiá localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Erla
Santolea localidad desaparecida Teruel Maestrazgo Castellote
Santolea (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Maestrazgo
Santorens localidad Huesca La Ribagorza Sopeira
Santorens (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Santos localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Saqués localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Saqués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Saravillo localidad Huesca Sobrarbe Plan
Saravillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sardas localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sardas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sariñena localidad Huesca Los Monegros Sariñena
Sariñena (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Sarratillo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Sarrato localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Sarrión localidad Teruel Gúdar-Javalambre Sarrión
Sarrión (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
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Sarsa de Surta localidad Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Sarsa de Surta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sarsamarcuello localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loarre
Sarsamarcuello (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sarvisé localidad Huesca Sobrarbe Broto
Sarvisé (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sasa localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Sasa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sasa del Abadiado localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Sasa del Abadiado (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sasal localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sasal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sasé localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Sasé (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sasera localidad desaparecida Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Nueno
Sástago localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Sástago
Sástago (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Satué localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Satué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Saviñán localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Saviñán
Saviñán (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Secastilla localidad Huesca La Ribagorza Secastilla
Secastilla (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Secorún localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Secorún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sediles localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Sediles
Sediles (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Segura de los Baños localidad Teruel Cuencas Mineras Segura de los Baños
Segura de los Baños (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Seira localidad Huesca La Ribagorza Seira
Seira (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Selgua localidad Huesca Cinca Medio Monzón
Selgua (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Semolué localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Semolué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sena localidad Huesca Los Monegros Sena
Sena (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Senderas localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Senderas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Senegüé localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Senegüé y Sorripas municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Senés de Alcubierre localidad Huesca Los Monegros Senés de Alcubierre
Senés de Alcubierre (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Seno localidad Teruel Bajo Aragón Seno
Seno (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Senz localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Senz (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Señes localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Plan
Señes (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Señiu localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Señoría de Sabiñán localidad desaparecida Huesca Comunidad de Calatayud Saviñán
Señoría de Sabiñán (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Comunidad de Calatayud
Señoría de Terrer localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud
Señoría de Terrer (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Sercué localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fanlo
Serraduy localidad Huesca La Ribagorza Isábena
Serraduy (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Serrate localidad Huesca La Ribagorza Valle de Lierp
Serraún localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Serué localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Serué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Serveto localidad Huesca Sobrarbe Plan
Serveto (Municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sesa localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Sesa
Sesa (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sestrica localidad Zaragoza Aranda Sestrica
Sestrica (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Sesué localidad Huesca La Ribagorza Sesué
Sesué (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Sierra de Albarracín comarca Sierra de Albarracín
Sierra de los Blancos localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Ardisa
Sierra de los Blancos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Sierra de Luna localidad Zaragoza Cinco Villas Sierra de Luna
Sierra de Luna (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Sierra Menera localidad Teruel Jiloca Ojos Negros
Sieso de Huesca localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Casbas de Huesca
Sieso de Huesca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Sieso de Jaca localidad Huesca Alto Gállego Caldearenas
Sieso de Jaca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sieste localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Sieste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Siétamo localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Siétamo
Siétamo (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Sigüés localidad Zaragoza La Jacetania Sigüés
Sigüés (municipio) municipio Zaragoza La Jacetania
Silves localidad Huesca Sobrarbe Boltaña
Silves (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sin localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Sin (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Sin y Salinas municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Singra localidad Teruel Jiloca Singra
Singra (municipio) municipio Teruel Jiloca
Sinués localidad Huesca La Jacetania Aísa
Sinués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Sipán localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Loporzano
Sipán y La Almunia municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Siresa localidad Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Siresa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Sisamón localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Sisamón
Sisamón (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Sobás localidad Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Sobás (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Sobradiel localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Sobradiel
Sobradiel (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Sobrarbe comarca Sobrarbe
Sobrecastell localidad Huesca La Ribagorza Arén
Socastillo localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Laspuña
Sodeto localidad Huesca Los Monegros Alberuela de Tubo
Sofuentes localidad Zaragoza Cinco Villas Sos del Rey Católico
Sol de Ribas localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Solanilla (Abizanda) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Abizanda
Solanilla (La Fueva) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Solanilla (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Solanilla (Sabiñánigo) localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Solipueyo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Soliva localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Soliva (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Soliveta localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Soliveta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Somanés localidad Huesca La Jacetania Santa Cilia
Somanés (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Somed localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Carenas
Somiano localidad desaparecida Zaragoza Cinco Villas Urriés
Somontano de Barbastro comarca Somontano de Barbastro
Son del Puerto localidad Teruel Comunidad de Teruel Rillo
Son del Puerto (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Sopeira localidad Huesca La Ribagorza Sopeira
Sopeira (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Soperún localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Soperún (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Soriana localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Estopiñán del Castillo
Soriana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Sorripas localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Sos localidad Huesca La Ribagorza Sesué
Sos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Sos del Rey Católico localidad Zaragoza Cinco Villas Sos del Rey Católico
Sos del Rey Católico (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Sosiat localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Suelves localidad Huesca Sobrarbe Bárcabo
Suelves (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Suerri localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Suesa localidad desaparecida Huesca La Jacetania Aragüés del Puerto
Suils localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Susín localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Biescas
Susín (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
T
Tabernas de Isuela localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Huesca
Tabernas de Isuela (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Tabuenca localidad Zaragoza Campo de Borja Tabuenca
Tabuenca (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Talamantes localidad Zaragoza Campo de Borja Talamantes
Talamantes (municipio) municipio Zaragoza Campo de Borja
Talladellas localidad desaparecida Huesca La Litera / La Llitera San Esteban de Litera
Tamarite de Litera localidad Huesca La Litera / La Llitera Tamarite de Litera
Tamarite de Litera (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Tarazona localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Tarazona
Tarazona (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Tarazona y el Moncayo comarca Tarazona y el Moncayo
Tardienta localidad Huesca Los Monegros Tardienta
Tardienta (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Tauste localidad Zaragoza Cinco Villas Tauste
Tauste (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Tella localidad Huesca Sobrarbe Tella-Sin
Tella (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Tella-Sin municipio Huesca Sobrarbe
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Terrazuala localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Terrer localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Terrer
Terrer (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Terriente localidad Teruel Sierra de Albarracín Terriente
Terriente (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Teruel localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Teruel (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Teruel (provincia) provincia Teruel 
Tierga localidad Zaragoza Aranda Tierga
Tierga (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Tiermas localidad Zaragoza La Jacetania Sigüés
Tiermas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Tierrantona localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Tierrantona (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Tierz localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Tierz
Tierz (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Tiestos localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Cimballa
Tobed localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Tobed
Tobed (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Toledo de Lanata localidad desaparecida Huesca Sobrarbe La Fueva
Toledo de Lanata (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Tolosana localidad desaparecida Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Tolva localidad Huesca La Ribagorza Tolva
Tolva (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Toril localidad Teruel Sierra de Albarracín Toril y Masegoso
Toril y Masegoso municipio Teruel Sierra de Albarracín
Torla localidad Huesca Sobrarbe Torla
Torla (municipio) municipio Huesca Sobrarbe
Tormón localidad Teruel Comunidad de Teruel Tormón
Tormón (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Tormos localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Alcalá de Gurrea
Tornos localidad Teruel Jiloca Tornos
Tornos (municipio) municipio Teruel Jiloca
Torralba localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Celadas
Torralba de Aragón localidad Huesca Los Monegros Torralba de Aragón
Torralba de Aragón (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Torralba de los Frailes localidad Zaragoza Campo de Daroca Torralba de los Frailes
Torralba de los Frailes (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Torralba de los Sisones localidad Teruel Jiloca Torralba de los Sisones
Torralba de los Sisones (municipio) municipio Teruel Jiloca
Torralba de Ribota localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Torralba de Ribota
Torralba de Ribota (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Torralbilla localidad Zaragoza Campo de Daroca Torralbilla
Torralbilla (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Torre Arnes localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Torre Asensio localidad desaparecida Teruel Maestrazgo Bordón
Torre Baró localidad Huesca La Ribagorza Puente de Montañana
Torre Baró (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torre de Arcas localidad Teruel Matarraña / Matarranya Torre de Arcas
Torre de Arcas (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Torre de Buira localidad Huesca La Ribagorza Bonansa
Torre de Ésera localidad Huesca La Ribagorza Graus
Torre de Ésera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torre de las Arcas localidad Teruel Cuencas Mineras Torre de las Arcas
Torre de las Arcas (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Torre de Obato localidad Huesca La Ribagorza Graus
Torre de Obato (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torre del Compte localidad Teruel Matarraña / Matarranya Torre del Compte
Torre del Compte (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Torre la Ribera localidad Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Torre la Ribera (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Torre los Negros localidad Teruel Jiloca Torre los Negros
Torre los Negros (municipio) municipio Teruel Jiloca
Torrecilla de Alcañiz localidad Teruel Bajo Aragón Torrecilla de Alcañiz
Torrecilla de Alcañiz (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Torrecilla de Valmadrid localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Torrecilla de Valmadrid (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza D.C. Zaragoza
Torrecilla del Rebollar localidad Teruel Jiloca Torrecilla del Rebollar
Torrecilla del Rebollar (municipio) municipio Teruel Jiloca
Torreciudad localidad Huesca La Ribagorza Secastilla
Torrehermosa localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Torrehermosa
Torrehermosa (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Torrelabad localidad Huesca La Ribagorza Graus
Torrelabad (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torrelabad y El Soler municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torrelacárcel localidad Teruel Comunidad de Teruel Torrelacárcel
Torrelacárcel (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Torrelapaja localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Torrelapaja
Torrelapaja (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Torrelisa localidad Huesca Sobrarbe El Pueyo de Araguás
Torrelisa (muncipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Torrellas localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Torrellas
Torrellas (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
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Torremocha de Jiloca localidad Teruel Comunidad de Teruel Torremocha de Jiloca
Torremocha de Jiloca (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Torrente de Cinca localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Torrente de Cinca
Torrente de Cinca (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Torres localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Calatayud
Torres (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Torres de Albarracín localidad Teruel Sierra de Albarracín Torres de Albarracín
Torres de Albarracín (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Torres de Alcanadre localidad Huesca Somontano de Barbastro Torres de Alcanadre
Torres de Alcanadre (municipio) municipio Huesca Somontano de Barbastro
Torres de Barbués localidad Huesca Los Monegros Torres de Barbués
Torres de Barbués (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Torres de Berrellén localidad Zaragoza Ribera Alta del Ebro Torres de Berrellén
Torres de Berrellén (municipio) municipio Zaragoza Ribera Alta del Ebro
Torres de Juseu municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torres de Montes localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Blecua y Torres
Torres de Montes (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Torres del Obispo localidad Huesca La Ribagorza Graus
Torres del Obispo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torrevelilla localidad Teruel Bajo Aragón Torrevelilla
Torrevelilla (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Torrijas localidad Teruel Gúdar-Javalambre Torrijas
Torrijas (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Torrijo de la Cañada localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Torrijo de la Cañada
Torrijo de la Cañada (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Torrijo del Campo localidad Teruel Jiloca Torrijo del Campo
Torrijo del Campo (municipio) municipio Teruel Jiloca
Torrolluela del Obico localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Torruella de Aragón localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Torruella de Aragón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Torruéllola de la Plana localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Boltaña
Torruéllola de la Plana (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Tortajada localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Tortajada (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Tórtoles localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Tarazona
Tórtoles (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Tosos localidad Zaragoza Campo de Cariñena Tosos
Tosos (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Tramacastiel localidad Teruel Comunidad de Teruel Tramacastiel
Tramacastiel (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Tramacastilla localidad Teruel Sierra de Albarracín Tramacastilla
Tramacastilla (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Tramacastilla de Tena localidad Huesca Alto Gállego Sallent de Gállego
Tramacastilla de Tena (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Tramaced localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Tramaced
Tramaced (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Tramasaguas localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Bielsa
Trasmoz localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Trasmoz
Trasmoz (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Trasobares localidad Zaragoza Aranda Trasobares
Trasobares (municipio) municipio Zaragoza Aranda
Treserra localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Arén
Tricas localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Trillo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Trillo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Triste localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Triste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Troncedo localidad Huesca Sobrarbe La Fueva
Tronchón localidad Teruel Maestrazgo Tronchón
Tronchón (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Turbena localidad desaparecida Zaragoza Valdejalón Bardallur
U
Ubiergo localidad Huesca La Ribagorza Secastilla
Ubiergo (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Ulle localidad Huesca La Jacetania Jaca
Ulle (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Uncastillo localidad Zaragoza Cinco Villas Uncastillo
Uncastillo (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Undués de Lerda localidad Zaragoza Cinco Villas Undués de Lerda
Undués de Lerda (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Undués-Pintano localidad Zaragoza Cinco Villas Los Pintanos
Undués-Pintano (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Cinco Villas
Urdués localidad Huesca La Jacetania Valle de Hecho
Urdués (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Urmella localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Urmella (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Urrea de Gaén localidad Teruel Bajo Martín Urrea de Gaén
Urrea de Gaén (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Urrea de Jalón localidad Zaragoza Valdejalón Urrea de Jalón
Urrea de Jalón (municipio) municipio Zaragoza Valdejalón
Urriales localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Urriés localidad Zaragoza Cinco Villas Urriés
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Urriés (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Usana localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Used (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Used (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Used (Sabiñánigo) localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Used (Used) localidad Zaragoza Campo de Daroca Used
Used y Bara municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Usón localidad Huesca Los Monegros Huerto
Usón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Utebo localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Utebo
Utebo (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Utrillas localidad Teruel Cuencas Mineras Utrillas
Utrillas (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
V
Val de San Martín localidad Zaragoza Campo de Daroca Val de San Martín
Val de San Martín (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Valacloche localidad Teruel Comunidad de Teruel Valacloche
Valacloche (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Valareña localidad Zaragoza Cinco Villas Ejea de los Caballeros
Valbona localidad Teruel Gúdar-Javalambre Valbona
Valbona (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Valcarca localidad Huesca Cinca Medio Binaced
Valcarca (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Cinca Medio
Valdealgorfa localidad Teruel Bajo Aragón Valdealgorfa
Valdealgorfa (municipio) municipio Teruel Bajo Aragón
Valdecebro localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Valdecebro (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Valdeconejos localidad Teruel Cuencas Mineras Escucha
Valdeconejos (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Cuencas Mineras
Valdecuenca localidad Teruel Sierra de Albarracín Valdecuenca
Valdecuenca (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Valdehorna localidad Zaragoza Campo de Daroca Valdehorna
Valdehorna (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Valdejalón comarca Valdejalón
Valdelinares localidad Teruel Gúdar-Javalambre Valdelinares
Valdelinares (municipio) municipio Teruel Gúdar-Javalambre
Valdeltormo localidad Teruel Matarraña / Matarranya Valdeltormo
Valdeltormo (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Valderrobres localidad Teruel Matarraña / Matarranya Valderrobres
Valderrobres (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Valfarta localidad Huesca Los Monegros Valfarta
Valfarta (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Valfonda de Santa Ana localidad Huesca Los Monegros Torres de Barbués
Valimaña localidad desaparecida Huesca Ribera Baja del Ebro Escatrón
Valjunquera localidad Teruel Matarraña / Matarranya Valjunquera
Valjunquera (municipio) municipio Teruel Matarraña / Matarranya
Valle de Bardají municipio Huesca La Ribagorza
Valle de Hecho municipio Huesca La Jacetania
Valle de Lierp municipio Huesca La Ribagorza
Valmadrid localidad Zaragoza Campo de Belchite Valmadrid
Valmadrid (municipio) municipio Zaragoza Campo de Belchite
Valmuel localidad Teruel Bajo Aragón Alcañiz
Valpalmas localidad Zaragoza Cinco Villas Valpalmas
Valpalmas (municipio) municipio Zaragoza Cinco Villas
Valsalada localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Almudévar
Valtorres localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Valtorres
Valtorres (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Valverde localidad Teruel Jiloca Calamocha
Valverde (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Valverde y Collados municipio desaparecido Teruel Jiloca
Veguillas de la Sierra localidad Teruel Comunidad de Teruel Veguillas de la Sierra
Veguillas de la Sierra (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Velilla de Cinca localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Velilla de Cinca
Velilla de Cinca (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Velilla de Ebro localidad Zaragoza Ribera Baja del Ebro Velilla de Ebro
Velilla de Ebro (municipio) municipio Zaragoza Ribera Baja del Ebro
Velilla de Jiloca localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Velilla de Jiloca
Velilla de Jiloca (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Velillas localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Angüés
Velillas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Vencillón localidad Huesca La Litera / La Llitera Vencillón
Vencillón (municipio) municipio Huesca La Litera / La Llitera
Venta de Ballerías localidad Huesca Los Monegros Huerto
Venta de Ballerías (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Los Monegros
Venta del Olivar localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Vera de Moncayo localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Vera de Moncayo
Vera de Moncayo (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Veracruz municipio Huesca La Ribagorza
Veri localidad Huesca La Ribagorza Bisaurri
Veruela localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Vera de Moncayo
Viacamp localidad Huesca La Ribagorza Viacamp y Litera
Viacamp (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
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Viacamp y Litera municipio Huesca La Ribagorza
Vicién localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Vicién
Vicién (municipio) municipio Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Vierlas localidad Zaragoza Tarazona y el Moncayo Vierlas
Vierlas (municipio) municipio Zaragoza Tarazona y el Moncayo
Vilas del Turbón localidad Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Vilas del Turbón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Villacampa localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Villacampa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Villacarli localidad Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Villacarli y Santatruja municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Villacastell localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Monesma y Cajigar
Villadoz localidad Zaragoza Campo de Daroca Villadoz
Villadoz (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Villafeliche localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Villafeliche
Villafeliche (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Villafranca de Ebro localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Villafranca de Ebro
Villafranca de Ebro (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Villafranca del Campo localidad Teruel Jiloca Villafranca del Campo
Villafranca del Campo (municipio) municipio Teruel Jiloca
Villahermosa del Campo localidad Teruel Jiloca Villahermosa del Campo
Villahermosa del Campo (municipio) municipio Teruel Jiloca
Villalangua localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Villalba Alta localidad Teruel Comunidad de Teruel Perales del Alfambra
Villalba Alta (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Villalba Baja localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Villalba Baja (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Villalba de los Morales localidad Teruel Jiloca Caminreal
Villalba de los Morales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Jiloca
Villalba de Perejil localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Villalba de Perejil
Villalba de Perejil (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Villalengua localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Villalengua
Villalengua (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Villamana localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Villamayor de Gállego localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Villamayor de Gállego
Villamayor de Gállego (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Villanova localidad Huesca La Ribagorza Villanova
Villanova (municipio) municipio Huesca La Ribagorza
Villanovilla (Bailo) localidad desaparecida Huesca La Jacetania Bailo
Villanovilla (Jaca) localidad Huesca La Jacetania Jaca
Villanúa localidad Huesca La Jacetania Villanúa
Villanúa (municipio) municipio Huesca La Jacetania
Villanueva de Gállego localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Villanueva de Huerva localidad Zaragoza Campo de Cariñena Villanueva de Huerva
Villanueva de Huerva (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Villanueva de Jalón localidad desaparecida Zaragoza Valdejalón Chodes
Villanueva de Jalón (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Valdejalón
Villanueva de Jiloca localidad Zaragoza Campo de Daroca Villanueva de Jiloca
Villanueva de Jiloca (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Villanueva de Sigena localidad Huesca Los Monegros Villanueva de Sigena
Villanueva de Sigena (municipio) municipio Huesca Los Monegros
Villanueva del Rebollar de la Sierra localidad Teruel Cuencas Mineras Villanueva del Rebollar de la Sierra
Villanueva del Rebollar de la Sierra (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Villaplana localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Villar localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Isábena
Villar de los Navarros localidad Zaragoza Campo de Daroca Villar de los Navarros
Villar de los Navarros (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Villar del Cobo localidad Teruel Sierra de Albarracín Villar del Cobo
Villar del Cobo (municipio) municipio Teruel Sierra de Albarracín
Villar del Salz localidad Teruel Jiloca Villar del Salz
Villar del Salz (municipio) municipio Teruel Jiloca
Villarcillo-Bogetar localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Aínsa-Sobrarbe
Villarejo localidad desaparecida Teruel Cuencas Mineras Aliaga
Villarejo de Argente localidad desaparecida Teruel Comunidad de Teruel Teruel
Villarluengo localidad Teruel Maestrazgo Villarluengo
Villarluengo (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Villarquemado localidad Teruel Comunidad de Teruel Villarquemado
Villarquemado (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Villarrapa localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Villarreal de Huerva localidad Zaragoza Campo de Daroca Villarreal de Huerva
Villarreal de Huerva (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Villarreal de la Canal localidad Huesca La Jacetania Canal de Berdún
Villarreal de la Canal (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Villarroya de la Sierra localidad Zaragoza Comunidad de Calatayud Villarroya de la Sierra
Villarroya de la Sierra (municipio) municipio Zaragoza Comunidad de Calatayud
Villarroya de los Pinares localidad Teruel Maestrazgo Villarroya de los Pinares
Villarroya de los Pinares (municipio) municipio Teruel Maestrazgo
Villarroya del Campo localidad Zaragoza Campo de Daroca Villarroya del Campo
Villarroya del Campo (municipio) municipio Zaragoza Campo de Daroca
Villarrué localidad Huesca La Ribagorza Laspaúles
Villarrué (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Villaspesa localidad Teruel Comunidad de Teruel Teruel
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Villaspesa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Teruel Comunidad de Teruel
Villastar localidad Teruel Comunidad de Teruel Villastar
Villastar (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Villavejera localidad desaparecida Teruel Gúdar-Javalambre Nogueruelas
Villel localidad Teruel Comunidad de Teruel Villel
Villel (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Villobas localidad desaparecida Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Villobas (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Vinaceite localidad Teruel Bajo Martín Vinaceite
Vinaceite (municipio) municipio Teruel Bajo Martín
Viñal localidad Huesca La Ribagorza Montanuy
Viñuales localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Fiscal
Viñuales (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Vio localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
Vio (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Visalibons localidad Huesca La Ribagorza Torre la Ribera
Visalibons (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Visiedo localidad Teruel Comunidad de Teruel Visiedo
Visiedo (municipio) municipio Teruel Comunidad de Teruel
Vistabella localidad Zaragoza Campo de Cariñena Vistabella
Vistabella (municipio) municipio Zaragoza Campo de Cariñena
Viu (Foradada del Toscar) localidad Huesca La Ribagorza Foradada del Toscar
Viu (municipio desaparecido, La Ribagorza) municipio desaparecido Huesca La Ribagorza
Viu (municipio desaparecido, Sobrarbe) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Viu (Torla) localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Torla
Vivel del Río Martín localidad Teruel Cuencas Mineras Vivel del Río Martín
Vivel del Río Martín (municipio) municipio Teruel Cuencas Mineras
Viver de la Sierra localidad Zaragoza Aranda Sestrica
Viver de la Sierra (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Aranda
Viver de Vicort localidad desaparecida Zaragoza Comunidad de Calatayud Belmonte de Gracián
Viver de Vicort (municipio desaparecido) municipio desaparecido Zaragoza Comunidad de Calatayud
Y
Yaso localidad Huesca Somontano de Barbastro Bierge
Yaso (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Somontano de Barbastro
Yeba localidad Huesca Sobrarbe Fanlo
Yeba (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Yebra de Basa localidad Huesca Alto Gállego Yebra de Basa
Yebra de Basa (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Yéqueda localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Igriés
Yéqueda (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Yésero localidad Huesca Alto Gállego Yésero
Yésero (municipio) municipio Huesca Alto Gállego
Yéspola localidad Huesca Alto Gállego Sabiñánigo
Yéspola (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Yeste localidad Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca Las Peñas de Riglos
Yeste (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
Yosa localidad desaparecida Huesca Sobrarbe Broto
Yosa (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Sobrarbe
Yosa de Garcipollera localidad desaparecida Huesca La Jacetania Jaca
Yosa de Garcipollera (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Jacetania
Yosa de Sobremonte localidad Huesca Alto Gállego Biescas
Yosa de Sobremonte (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca Alto Gállego
Z
Zaidín localidad Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca Zaidín
Zaidín (municipio) municipio Huesca Bajo Cinca / Baix Cinca
Zaragoza localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zaragoza
Zaragoza (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Zaragoza (provincia) provincia Zaragoza 
Zucerri localidad desaparecida Huesca La Ribagorza Graus
Zuera localidad Zaragoza D.C. Zaragoza Zuera
Zuera (municipio) municipio Zaragoza D.C. Zaragoza
Zurita localidad Huesca La Litera / La Llitera Baells
Zurita (municipio desaparecido) municipio desaparecido Huesca La Litera / La Llitera
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